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SECCION DE ARTILLERIA.—Concede crédito para adqui
rir matpriales para experiencias con destino a 1;1 Junta a
cuitadva de Artillería
INTENDENCIA GENERAL.—Resuelve instancia del C. de
N. don T. Cal var. • Declara con derecho a dietas comisio.
nes desempeñadas por los Capitanes do I. de M. don M.
Carrero y don A. Diaz. -Sobre abono de comisión del
primer Maquinista don J. Orozco.—Rosuelve instancia de
un Celador de puerto.
DIRECCION GENERAL DE NAVEGACION. Resuelve
instancia de don J. Reicavich.
do con el Consejo de Ministros, tiene el honor de some
ter a la apriobación de Vuestra Majestad el siguiente pro
yecto de decreto.
Santander, a r 5 de agosto de 1927.
SEÑOR:
A los R. P. de V.
HoNoRio CORNEJO Y CARVAJAL.
DECRI TO
A propuesta del Ministro de Marina,
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Articulo primero.—Se aprueba el Reglameto que a continuación se publica para la femación del personal de jefes y Oficiales espcializados para el servicio de Aeronítutica nav:
Artículo segundo.—Se aprueba también
adjunto Reglamento e instrucciones paraSección del Cuerpo Subalterno de la misn
Aeron(tutica v el de su Escuela.
Artículo tercero.----E1 vigente Reglamen
Orgánico de Maestranza de la Armada apthado por Mi Decreto de diez y siete de febrede mil novecientols, veintiuno y modificado pel de cuátro de enero de mil novecientos vei
y de
Ano XX:1,
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SUMARIO
Sección oficial.
Real decreto.
Aprueba reglamentos de jefes y oficiales y personal subalter
k I)o de Aeronautica Naval.
Reales órdenes.
sEcoioN DE CAMPAÑA.. - Concede recompensa al personal
que expresa.—Concede crédito para reemplazo (le lubrifi
cantes do la Estación Radiotalegrálica de la Ciudad Lineal.
SECCION DEL PERSONAL.—Dispone sea relevado 01 Con
tramaestre de cargo del «Contramaestre Casadop por el
primero don J. Fernández.—Destino a un Colador de puer
to do primera.—Cambiu de destino de marinería.
SECCION DEL MATERIAL.—Concede crédito para las aten
ciones que expresa. --Aprueba modineaciodes en un cargo.
•
Sección oficial
REAL DECRETO
EXPOSICION
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Asigna gratificación
a don .1. Giralt.
Circulares y disposiciones.
SECCION DEL PERSONAL—Relación de individuos dados
de baja de la inscripción marítima.
SEÑOR: El desarrollo del programa aeronaval esta
blecido por el Real decreto-ley de 9 de julio de 1926 ha'
impuesto tomar como punto de partida el estado actual
en que se encuentrian los servicios de Aeronáutica naval
y señalar las normas que han de presidir su realización.
Entre éstas, las de mayor importancia son aquellas que
han de reglamentar la formación del personal de Jefes y
Oficiales, Clases y Maestranza especializadas para este
servicio; y a este fin se convocó una Junta técnica, que
comprendía el caudal de toda la experiencia del ramo en
la materia, para que, entee otras misiones, diera forma,
a son de ponencias, a esta reglamentación, encajada den
tro del margen de la organización general de los servicios
marítimos y procurando coordinar estos servicios aero
navales con los demás aeronáuticos nacionales, utilizan
do las Escuelas y Organismos que son adecuados para
nuestra instrucción ; todo con el fin de que no haya mul
tiplicidad de ófganos del Estado para el mismo servicio.
Tramitada esta reglamentación y aprobada, con muy
ligeras variaciones, por las diversas Secciones de este Mi
nisterio, Junta Superior de la Armada y el Consejo Su
perior de Aeronáutica, el Ministro que suscribe, de acuer
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ticiós, se amplía con las siguientes disposicio
nes:
Artículo cuarto adicional.—Se crean los Maes
tros de Aeronáutica en sus tres categorías de
Mayor, Primero y Segundo, divididos en *tres
especialidades: Construcciones aeronáuticas,
Motores y Montaje de dirigibles.
Para los efectos de este Reglamento, en lo
que se relaciona con los Maestros y Maestran
za, se considerará como Jefe del Ramo, al Di
rector de la Escuela de Aeronáutica Naval.
Los Maestros de Aeronáutica se regirán por
las mismas disposiciones que señala este Re
glamento Orgánico de Maestranza, con las so
las modificaciones que a continuación se in
dican.
El artículo noveno quedará ampliado aña
diendo al final del último párrafo: "Y para
Primeros Maestros de Aeronáutica se admiti
rán también a oposición a los Contramaestres
de Aeronáutica que reúnan las mismas condi
ciones de edad."
El artículo trece quedará ampliado añadiendo
al final del último párrafo: "Las oposiciobes
para Maestros de Aeronáutica tendrán lugar
en la Escuela de Aeronáutica ante una Junta
formada por el Director de la Escuela como
Presidente, y como Vocales, dos Jefes u Ofi
ciales de la misma, uno de ellos el encargado
del taller o especializado en construcciQnes ae
ronáuticas, y dos Maestros del oficio o de
otro que con éste guarde analogía."
"Las oposiciones se ajustarán a los progra
mas que se aprueben a propuesta de la Direc
ci6n de Aeronáutica."
'Artículo quinto adicional. Todo el personal
de operarios y capataces al servicio de Aero
náutica Naval en el porvenir, será de Maes
tranza eventual, y el personal actual existen.
te de esta clase, militarizado, se declara a ex
tinguir.
Artículo sexto adicional. La Maestranza
que ha de embarcar en el Dédalo y Fuerzas
Navales, se reclutará entre el personal espe
cializado existente en los talleres de la Escuela
de Aeronáutica Naval y Bases Aeronavales.
Artículo séptimo adicional.—Se fija la si
guiente plantilla de Maestros de Aeronáutica
en los talleres de la Escuela y Bases Aerona
vales de Cartagena y Mahón:
*
PLANTILLA DE MAESTROS DE AERO
NAUTICA
Barcelona.
Mayores Primeros Segundos
_
Construcciones aeron áu
ticas... ..
Motores . *****
••• ••• ••. •.•
••.
Montaje de dirigibles... •••
• • • • • • • • • • •
• •
Cartagena.
Construcciones a e ro ná u
ticas... ...
Motores
Montaje de dirigibles... ..
•
• • • • • • • • • • • • •
onstrucciones
ticas..... .••
Mol ores...
•
• •
Menorca.
a e ron ítu
• • • • • •
• • • • • • • I •
• • • • • • •
•
Uno. " Uno.
99 99Uno.
9
Uno. Uno.
Uno. Uno.
Uno. Un(.
9 9 9
51 5,
Uno
Uno.
Artículo cuarto. Quedan derogadas todas
las disposiciones que se opongan a los precep
tos de este necreto.
Dado en Santander a quince de agosto de
mil novecientos veintisiete.
ALFONSO
1 IMinistrl ,1(. Niaritut,
HONORIO CORNEJO Y CARVAJAL.
REGLAMENTO
PARA LA FORMACIÓN DEL PERSONAL DE JEFES Y OFI
CIALES ESPECIALIZADOS PARA EL SERVICIO DE AERO
NÁUTICA NAVAL. (R. F. O. A. N.)
Artículo 1.° El Ministerio de Marina, a propuesta
del Director de la Escuela de Aplicación de Aeronáutica
Naval, publicará anualmente, en época oportuna, un con
curso para cubrir las vacantes existentes de Aviador naval.
Art. 2.° Podrán solicitar estas plazas los Alféeeces
de navío menores de veintiséis arios y que tengan por lo
menos dos años de condiciones de embarco. Esta edad
deberá rebajarse cuando comiencen a salir Oficiales de las
promociones que hayan ingresado en la Escuela Naval
Militar con el título de bachiller elemental.
Art. 3.° Acompañatán a la solicitud los siguientes
documentos:
a) Acta del reconocimiento que habrá dispuesto el
Jefe del solicitante se lleve a cabo por el personal de Sa
nidad de la Armada, y en su caso interesará del Ejército
a falta de personal de Marina. Este reconocimiento se
dirigirá especialmente a cerciorarse de la inexistencia en
el concurrente de defectos apreciables del coeazón, vista,
oído y olfato, y de los aparatos circulatorio y respiratorio.
b) Certificación expedida por el Jefe del buque o
dependencia ep que sirva el concursante, y que haga cons
tar no aparece en su hoja de hechos nota alguna de de
mérito.
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c) Certificación del detall respectivo, visada por el
Jefe de la dependencia o buque, en qu; se haga constar
el estado civil (caso de teatarse de viudo sin hijos se apor
tará a la instancia el documento que acredite ista condi
ción).
Art. 4.° Las instancias se ordenarán sujetando el
orden de prelación a las mejores conceptuaciones en las
materias más en r.lación con la especialidad que van a
cursar (Física, Meteorología, Mecánica, Navegación, Mo
tores, Artillería, Torpedos, Táctica naval, Dibujo topo
gráfico y aplicado).
La Sección del Personal unirá al expediente las hojas
de estudios.
Dente() de igual apreciación en las conceptuaciones se
rán preferidos los solteros o viudos sin hijos y los más
jóvenes, y se elegirá un so por roo más del número de
plazas convocadas.
Art. 5.° Los designados por el Ministerio de Mari
na, sin cesar en sus destinos, s.rán pasaportados para la
Escuela de Aplicación de Aeronáuti.ca Naval, donde su
frirán un reconocimiento definitivo, que se ajustará al
cuadro reglamentario que inserta la Real orden de 18
de noviembre de 1920 (D. O. núm. 264), modificada
por el punto segundo de la de 27 de septiembre de 1922
IP. O. 11(1111. 220) , y la de 3 de mayo de 1927 (Diario
Oficial núm. ro1) , pudiéndose ampliar sus exigencias
con las enseñanzas obtenidas por los Médicos en el des
empeño de sus destinos actuales, c_Qn el fin de conseguir
el positivo resuhado de que los destinados al curso po
sean la plena integridad psicofisiológica que requiere el
ejercicio de la navegación aérea y sus aplicaciones. La es
tatura que han de tener los Oficiales que ingresen en el
curso será superior' a 1,6o metros.
Art. 6.° Los que no resultaren aptos en este recono
cimiento serán pasaportados para los destinos de donde
procedan sin demora alguna.
Art. 7.° Los que resultaren aptos en el mismo su
frirán un examen sobre las materias siguientes: Topo
grafía, Croquizado, Táctica naval y Retentiva, según los
programas que se fijarán al anunciar la convocatoria.
Art. 8.° Los aprobados serán declarados alumnos de
la Escuela de Aplicación de Aeronáutica Naval en el nú
mero necesario para cubrir las vacantes anunciadas, ce
sando en sus anteriores destinos, y el resto volverá a los
de su pfocediencia a la mayor brevedad.
Art. 9.° Los nombrados alumnos pasarán a la Es
cuela de Observadores de la Aviación Militar, donde ha
rán un curso, con arreglo al programa de dicha Escuela,
y disfrutarán durante éste las dietas normales que por
su categoría les corresponda dulante los tres primeros
meses, y las mismas, disminuidas en un 20 por roo., du
rante el segundo trimestre, y en un 3o por 1 oo en los
siguientes, además de la gratificación de vuelo que les
corresponda. Al mismo tiempo asistirán en la Escuela de
Guerra Naval a un cursillo de conferencias de arte naval
militar. La duración aproximada de este curso será de
cuatro a seis meses.
Art. i o. Terminado este curso pasarán a la Sección
correspondiente de la Escuela de Aplicación de Aeronáu
tica Naval para hacerse Observadores navales. En esta
Escuela cursarán durante tres meses las materias que sedetallan en el peograma aprobado.
Art. r r. Al final de este curso presentarán una Memoria sobre temas tratados en su desarrollo.
Art. 12. Los aptos serán nombrados Observadores
navales, y pasarán a prestar servicio en las escuadrillas.
Art. 13. Entee estos Observadores se obtendrán las
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demás especialidades aeronáuticas en la forma que a con
tinuación se indica.
Pilotos.
Art. 14. A propuesta del Director de la Escuela de
Aplicación de Aeronáutica Naval, el Ministerio de Ma
rina, en época oportuna, publicará concurso entre Ofi
ciales Observadores para cubrir un cierto númeeo de pla
zas para Pilotos Aviadores navales.
Los elegidos pasarán a la Escuela Civil de Pilotaje. En
esta Escuela recibirán la instrucción elemental de vuelo y
efectuafán las pruebas prevenidas in el anejo E del
C. I. A. N. A., excepto el vuelo nocturno.
La duración aproximada de estc curso será de cuatro
a cinco meses.
Los aptos pasarán a la Escuela de Transformación en
aparatos terrestres, después de haber obtenido el titulo
de Piloto.
En esta Escuela de Transformación harán un curso
de uno a dos meses, efectuando unas veinte horas de
vuelo, con arreglo al. progfama vigente en el servicio de
Aeronáutica militar. La situación administrativa de es
tos alumnQs en las Escuelas Civiles y de Aeronáutica Mi
litar son las definidas en el artículo 9.° de este Regla
mento.
Los aptos del curso anterior pasarán destirodos a la
Sección correspondiente de la Escuela de Aplicación de
Aeronáutica Naval, dónde durante unos cilic47) MCSCS ha
rán el curso de hidroaviación con aereglo a programa,
con inicación en el inanejo de aviones tourederos.
Los aptos, después de realizar las prácticas de bom
bardeo, exploracijn, observación del tiro, etc., efectua
das en combinación con la escuadra, submarinos, etc., re
cibirán el titulo de Pilotos Aviadores navales, pasando
a prestar servicios en las escuadfillas de exploración tác
tica y bombardeo ligero.
Aviones torpederos.
Art. 15. Los Pilotos Aviadores navales y Observa
dores navales que deseen prestar servicio como tales en
las escuadrillas de aviones torped.ros irán, previa pro
puesta dcl Dieector de la Escuela de Aplicación de Aero
náutica Naval, a entrenarse en las escuadrillas de aviones
torpcderos en la Sección correspondiente de dicha Es
cuela.
En esta Escuela seguirán un curso de seis meses, con
arreglo a programa.
Los aptos pasarán a ocupar en las Bases las vacantes
existentes en las escuadrillas de aviones torpederos.
Pilotos de caza.
Art. 16. Los Aviadores navales que deseen prestar
servicio como tales en las escuadrillas de caza irán, previa
propuesta del Director de la Escuela de Aeronáutica Na
val, a practicar a la escuadrilla de caza de la Base de Mar
Menor durante tres meses, pasando después a cubrir las
vacantes de Pilotos de caza existentes en las demás
Bases.
Para eealizar esta instrucción, la Sección correspondiente de la Escuela estará dotada de un cierto número
de aparatos rápidos de doble mando.
Pilotos de dirigibles.
Art. i 7, A propuesta de la Dirección de la Escue
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la de Aplicación de Aeronáutica Naval, el Ministerio de
Marina, en época oportuna, publicará concurso entre los
Observadores navales para cubrir las plazas necesarias en
el servicio de dirigibles.
En la Sección de la Escuela de Aplicación de Aeronáu
tica Naval, donde se halle establecida la de dirigibles,
harán un curso de siete meses de duración, con arreglo a
programa.
Los aptos serán declarados Oficiales dirigibilistas (D),
y obtendrán los títulos correspondientes de la F. A. 1.
Una vez en posesión del titulo embarcarán en los di
rigibles por orden de antigüedad, cubriendo las vacantes
naturales del servicio de Oficial de a bordo.
El titulo dará capacidad para obtener destino de Ofi
cial de a bordo. y no para el mando de dirigible, para el
que se seguirá la norma de elegir personal entre los que
hayan desempeñado la función de Oficiales embarcados
y ejercido mandos de menor importancia.
Observadores navales especialistas.
Art. 18. A propuesta del Director de la Escuela de
Aplicación de Aeronáutica Naval, el Ministerio de Ma
rina publicará concurso entre los Observadores navales
para cubrir plazas de Observadores navales especializados
cn las distintas materias, como Radiotelegrafía, Fotogra
fía. Armamento, etc., etc.
Los elegidos pasarán a las Escuelas nacionales o ex
tranjeras donde puedan cursar estas materias con exten
sión suficiente para obtener buenos Profesores y Jefes de
Observadores para las Bases aeronavales.
Curso de construcciones aeronáuticas.
Art. 19. A propuetsa de la Escuela de Aplicación de
Aeronáutica Naval, el Ministerio de Marina, cuando se
juzgue oportuno. nublicará concurso entre los Pilotos de
Aviación y Dirigibilistas y Observadores navales para
cubrir las plazas necesarias en el servicio técnico de la
Aeronáutica naval.
Los elegidos pasarán a las Escuelas nacionales o del
extranjero donde se efectúe dicho curso.
Terminado el curso recibirán el título de Ingeniero
de construcciones aeronáuticas y pasarán destinados al
servicio técnico en el Ministerio de Marina, Dirección
General de Aeronáutica Naval, Bases aeronavales, orga
nismos de coordinación con las demás Aeronáuticas, et
cétera etc.
Art. 20. Los Oficiales .que al tratar de obtener al
guna de las especialidades del servicio de Aeronáutica na
val no lo consigan podrán volver, bien a los barcos o
bien a la especialidad a que antes se encontraban.
Art. 21. La Dirección de Aeronáutica Naval pro
pondrá el personal que deba cesar en este servicio para
ir a cumplir condiciones de embarco necesarias para el
ascenso o por sobrante de personal en Aeronáutica, te
niendo en cuenta que deben alternar en aeronaves y
buques.
Art. 22. Los Oficiales que después de haber prestado
servicio en alguna de las distintas famas de la Aeronáti
tira naval vayan a prestar servicio en los barcos, podrán
volver a la Aeronáutica naval siempre que existan va
cantes, previo un reconocimiento médico y después de
haber pasado por la Escuela de Aplicación de Aeronáuti
ca Naval, donde en brevísimo plazo obtendrán el entre
namiento necesario.
Art. 23. Al terminar el curso en el que obtengan
los Oficiates el título de Piloto Aviador naval o los de
las otras especialidades serán destinados, a propuesta del
Director de Aeronáutica, a las escuadrillas de servicio de
las Bases o fuerzas aereas embarcadas, en donde segui
rán durante el tiempo conveniente.
Según sus aptitudes y las vacantes que se presenten
sersán nombrados por rigurosa selección sucesivamente:
Jefes de escuadrilla.
(Jefes de grupo.
Jefes de escuadra.
Jefes de Base.
Los seleccionados por falta de aptitud serán separados
del servicio del aire.
•
A medida que vayan recibiendo esos destinos, pro
veídos de Real orden, con las atribuciones que se señalan
a continuación, percibirán durante su desempeño los
emolumentos que para este concepto señala el artículo' 42
del Reglamento orgánico de Aeronáutica Militar, publi
cado en el Diario Oficial núm. 159, por Real decreto de
3 de julio de 1926.
El personal especializado en Aeronáutica percibirá la
vigente bonificación del sueldo a los dos arios de servi
cio en la especialidad, contados a partir de su ingreso
como alumno, siempre que tengan al fin de dicho plazo
un título de la misma. Se descontará de este tiempo el
pasado en repetir' cualquier instrucción o rebajado
c12
servicio.
Art. 24. En la Avación naval se conceptuará como
unidad a la escuadrilla, y su Jefe ejercerá el mando de
ella con las mismas atribuciones que la Ordenanza se
ñala al Comandante de buque. Si se reunieran varias es
cuadrillas formando grupo o escuadra o varías de estas
unidades estuvieran afectas a una Base, los Jefes respec
tivos de esta agrupaciones tendrán, con respecto a las de
su mando, las mismas atribuciones que las Ordenanzas
señalan para los Jefes de división.
En el dirigible el mando se ejercerá por el Comandan
te de la aeronave, con las mismas atribuciones que la Or
denanza señala al Comandante de buque, y cuando se
agrupen o estén afectas a una Base, el Jefe de estas agru
paciones tendrá, con respecto a las fuerzas de su mando,
las mismas atribuciones que la Ordenanza señala a los
Jefes de división.
Art. 25. El distintivo para Generales, Jefes y Ofi
ciales en el servicio de la Aeronáutica naval se llevará en
el pecho, a la derecha, y consistirá en unas alas doradas
con corona y ancla, plateadas en el centro.
Los Pilotos usarán además en el centro un deculo so
bre fondo rojo o azul, según que sea Piloto o alumno,
estando el ancla sobrebordada al círculo.
El Oficial o Jefe dirigibilista usará como distintivo el
mismo que el Piloto anterior, con la diferencia de que
llevará dos anclas cruzadas en vez de una.
Observador naval.—Alas y corona dorada, ancla pla
teada y debajo del conjunto una estrella de cinco puntas,
azul o roja, según sea alumno u Obsefvador.
Ingeniero de construcciones aeronáuticas.- -El mismo
que los Observadores, con la diferencia que llevará dos
estrellas doradas en lugar de una.
Art. 26. Todo el personal de Jefes y Oficiales espe
cializado en el servicio de Aeronáutica naval estará so
metido a las disposiciones vigentes sobre reconocimientos
periódicos psicofisiológicos.
Art. 27. Se computaeá como tiempo de condiciones
de embarco reglamentarías para el ascenso al personal del
Cuerpo General de la Armada con título aeronáutico y
en actividad volante hasta una mitad de las necesarias en
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el empleo de Oficial y un año que no sea de condiciones
de mando de buque en los empleos de Jefe.
En el cómputo del abono a que se refiere.el párrafo
anterior también entrará el tiempo de instrucción en vue
lo del Oficial como alumno, siempre qué llegue a alcan
zar el correspondiente título y descontándose de este
tiempo de alumno el invertido en repetir cualquier ins
trucción o que esté rebajado de servicio.
ARTICULOS TRANSITORIOS
Primero. Para la debida uniformidad en la forma
ción de los Oficiales Aviadores navales se dará este año
un curso en la Escuela de Aplicación de Aeronáutica Na
val, con objeto de proporcionar a los Oficiales Aviadores
navales existentes hoy día en dicha Escuela los conoci
mientos que les falten para completar su instrucción de
Observadores navales, dado que por haber prestado ser
vicio en Africa como tales Observadores se hallan ya en
posesión del conocimiento de la mayoría de los exigidos
en el programa que para la obtención del título d: Ob
servadores navales se propone y haber sido la mayoría de
ellos Profesores del curso de formación de los actuales
Obs2rvadores navales.
Segundo. Para suplir la falta de Jefes especializados
en el servicio, y en tanto dura la falta, se cubrirá por de
pronto con un curso de Jefes sometidos al plan de ins
trucción que se dicte.
Santander, quince de agosto de mil novecientos veinti
siete. Aprobado por Su Majestad. H. Cornejo.
REGLAMENTO E INSTRUCCIONES
PARA LA SECCIÓN DEL CUERPO SUBALTFRNO DE AERO
NÁUTICA Y SU ESCUELA EN LA DE APLICACIÓN DE
AERONÁUTICA NAVAL
Artículo r." Los individuos que deseen servir en la
Armada como subalternos especialistas de Aeronáutica
recibirán instrucción en la Sección de Aprendices de la
Escuela de Aplicación de Aeronáutica Naval.
Art. 2.° El día r .° de marzo de cada año la Dirección
de la Escuela de Aplicación de Aeronáutica Naval pro
poncHá el número de plazas que deben sacarse a concurso
antes del 15 de abril, publicándose en la Gaceta de Ma
drid y Diario Oficial la correspondiente convocatoria
para cubrir las plazas necesarias con los siguientes datos
kartículos 3.0, 4•° y 5.°) :
a) Artículos de este Reglamento referentes a edad,
reconocimiento y demás condiciones y documentos.
h) Artículos del Reglamento interior de la Sección
de la Escuela relacionados con sueldo, ración y vestuario,
y los que condicionan la separación de la Escuela.
c) Porvenir de cada especialidad, graduación, sueldo
y retiros.
Art. 3.° Para ingresar en la Sección de la Escuela de
berán los candidatos reunir las condiciones siguientes y
acompañar los documentos que se expresan:
a) Ser ciudadano español.
h) Haber cumplido quince arios y no exceder de
diez y siete en la fecha de ingreso.
c) Ser soltero.
d) Acreditar en reconocimiento facultativo la ro
bustez y demás condiciones exigidas para el servicio de
esta especialidad, con arreglo a lo que dispone el art. r o.
e) Saber leer, escribir y las cuatro reglas de Aritmética.
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Art. 4.° Las solicitudes, de puño y letra de los que
deseen ingresar, se dirigirán al Ministro de Marina, en
tregándose para su tramitación en la Jurisdicción de Ma
rina en la Corte, Jefaturas de Estado Mayor de los De
partamentos. Comandancias o Ayudantías de Marina y
.autoridades militares en las provincias del interior, excep
to Madrid. Acompañarán a ellas los documentos si
guientes:
a) Certificado de nacimiento del Registro civil.
b) Acta del consentimiento del padre, madre o tu
tor, le\ antada ante las autoridades antes citadas del si
tio en que se presente la solicitud, en la que se hará cons
tar, además, por simple manifestación de la persona que
dé el consentimiento, que el candidato es soltero y si su
padre es o ha sido militar. En las provincias dei interior
estos documentos pueden ser extendidos ante la autori
dad militar más próxima.
En el mismo documento el padre, madre o tutor hará
constar, en nombre del menor interesado, que éste se
compromete a servir en la Marina, cn el caso de obtener
el ingreso en la Sección de la Escuela, durante doce años
de servicio activo, después de cumplidos los diez y ocho
de edad.
c) A los anteriores documentos unirán las autorida
des de Marina o militares respectivas el acta de recono
cimiento facultativo y la de examen, así como todos los
clocumetnos que sirvan para acreditar las circunstancias
que conceden el derecho de prelación en el orden que es
tablece el artículo 7.° Al acta de examen acompañarán la
hoja en donde el candidato haya hecho los ejercicios de
escritura y operaciones de aritmética; entendiéndose como
tal una división, cn la que el divisor y el cociente tengan,
por lo menos, tres cifras. El reconocimiento se hará por
un Profesor del Cuerpo de Sanidad de la Armada, y en
su defecto por un Profesor de Sanidad Militar, y a falta
también de éste, por un Médico civil.
El examen versará sobre los puntos consignados en el
apartado e) del artículo 3.°, y se verificará ante el Ofi
cial en que la autoridad de Marina o militar delegue.
Art. 5." El plazo de admisión de solicitudes termi
nará el i o de mayo.
Después de documentadas como queda expresado, se
rán remitidas al día siguiente por las autoridades de Ma
rina o militares a la Escuela de Aplicación de Aeronáu
tica Naval, donde se hará la selección, debiendo encon
trarse en ella antes del 20 de mayo citado.
Art. 6.° El Director de la Escuela de Aplicación de
Aeronáutica Naval nombrará una 'Junta para que pro
ceda al examen y clasificación de las solicitudes presen
tadas con arreglo a lo que se determina en el artículo si
guiente, debiendo terminar su cometido antes del día 1.°
de ,junio.
Art. 7.° El orden de prelación para llamar a los con
cursantes será:
1." Los huérfanos o 11'1-manos de marinos muertos
en el cumplimiento del deber, entendiendo como tales
los que, conforme a los art ít tilos ()5, (C y 67 del Esta
tuto de las clases pasivas del listado, causen pensiones extraordinarias en favor de sus familias cuando dicha cir
cunstancia esté debidamente probada.
2." Los que acrediten oficio o méritos contraídos entalleres mecánicos, con preferencia dedicados a construcción y repanh ión de aeroplanos o motores de explosión.
30 Los que carezcan de padres.
4.° Los hilos de marinos o militares.
5.0 1.os hi jos de inscriptos de marinería.
6.° Los hijos de paisanos.
Art. 8.° Con artieglo al orden establecido en el ar
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tículo anterior, se redactará la relación de los que hayan
de presentarse, que serán en un núm,.ro que exceda en
un 100 por ioo al anunciado en la convocatoria. La re
lación se remitirá al Ministerio de Marina en correspon
dencia urgente, dond: se ordenará por telégrafo sean pa
saportados los concursantes para encontrarse en la Es
cuela Ll día io de junio. En este día ingresarán en la Es
cuela alojando en las dependencias que k 1 Director de
signe,.- y reclamándose en nómina las raciones que corres
pondan, y en el intervalo al 1.° de julio se verificará el
r,conozimiento y examen de reválida.
Art. 9..' El reconocimiento facultativo definititro
verificará ante una Junta, compuesta por un Jefe y dos
Oficiales (o de las graduaciones que permita la localidad)
del Cuerpo de Sanidad de la Armada, nombrada por el
Director de la Escuela de Aplicación de Aeronáutica
Naval.
Art. io. El cuadro de inutilidades que regirá para
el ingreso será el aprobado por Real orden de 18 de no
viembre de 1920 (D. O. núm. 64) , modificado por otra
Real orden de 26 de septiembre de 1922 (D. O. núme
ro 220) y la de 3 de mayo de 1927 (D. O. núm. roí),
que se acompaña como anexo de éste Reglamento.
Art. Después del reconocimiento, la misma Jun
ta mencionada en el artículo 6.° verificará el examen de
reválida de taller y de instrucción primaria de los decla
rados útiles.
Esta Junta clasificará a los candidatos según su apti
tud, y no podrá aprobar mayor número del anunciado
en la Real orden de la convocatoria.
Art. 12. El Director de la Escuela enviará al !Vlinis
teriila Marina la relación de los elegidos, cuyo Centró
orcf,:nará el ingreso definitivo en la Escuela de los apro
bados corno tales Aprendices, y los declarados inútiles o
que no fuesen aprobados serán pasaportados para sus lo
calidades por cuenta del Estado.
Nombrados los Apr.ndices de Real orden, el Director
de la Escuela dará cumplimiento al artículo 23 del vi
gente Reglamento para aplicación de la ley de Recluta
miento, gestionando su inscripción en los trozos que co
rresponda.
CAPITULO PRIMERO
OBJETO, CONSTITUCIÓN Y PLAN DE ES140DIOS
Art. 13. El objeto de la Escuela es instruir a los
Aprendices para:
a) Marineros especialistas de Aeronáutica para pi
lotos y mecánicos en vuelo, ametralladores-radio-bom
barderos (observadores subalternos) y demás especiali
dades subordinadas precisas en el servicio de Aeronáutica
naval, dándoles adem -;s la instrucción militar y marinera
necesaria para dichos fines.
h) Instruir marineros especialistas para Cabos de
Aeronáutica en sus distintas especialidades.
c) Instruir Cabos para Maestres de Aeronáutica en
sus distintas especialidades.
d) Instruir Maestres para Contramaestres de Aero
náutica en sus distintas especialidades.
e) Examinar los Maestros de construcciones aero
náuticas, de motores y de montaje de dirigibles para el
servicio de Aeronáutica naval.
f) Provisional.—Instruir marineros de la inscrip
ción para Cabos de Aeronáutica en la especialidad de me
cánicos en vuelo.
Art. 14. La Escuela quedará constituida por un
pontón, si es posible, y las instalaciones en tierra a aqué
lla afectas. .
Art. 15. La instrucción que estos Aprendices reciban
se dividirá en tres cursos (el primero de seis meses y los
otros de un año), cuyo plan de asignaturas se detalla a
continuación:
Primer curso.
Se hará en la Escuela de Aplicación de Aeronáutica
Naval, cursando las siguientes materias:
Aritmética.
Geometría.
Instrucción militar y marinera.
Prácticas de taller con dibujo lineal.
Terminado este curso sufrirán examen en t.') de di
ciembre y un detenido reconocimiento médico.
Segundo curso.
Continuará en la Escuela de Aplicación de Aeronáu
tica Naval, y durante él irán dos meses al buques-escuela
de marinería, precisamente durante el período de nave
gación de éste. Durante la permanencia en la Escuela d:
Aplicación de Aeronáutica Naval cursarán las materias
siguientes:
Repaso de las que constituyen el primer curso.
Nociones de Física y Electricidad.
Geografía.
Prácticas de taller con dibujo a mano alzada.
Instrucción militar y marinera.--Ordenanzas.
Armado y desarmado de motores.
Terminado este cur'so sufrirán examen en 1.° de di
ciembre y un detenido reconocimknto médico, y se hará
la selección de pilotos, ametralladores-radio-bombardc--
ros (observadores subalternos), mecánicos en vuelo y de
más especialidades que se puedan crear en la proporción
que disponga la Superioridad, a propuesta de la Escuela,
con vista de las existencias de personal y de las necesi
dades que se prevean en cada rama.
El criterio para seleccionar este personal se hará aten
diendo ante tddo a la aptitud física, y dentro de ella a
la voluntad de los interesados, explorada por orden de
las calificaciones obtenidas por los Aprendices en los exá
menes de los dos cursos pasados.
Tercer curso.
A. Pilotos y mecánicos.
Irán a la Escuela de mecánicos de la Aeronáutica mi
litar, donde cursarán durante un año el programa vigente
en ella, en la cual sufrirán el correspondiente examen.
Terminado este curso volverán a la Escuela de Apli
cación de Aeronáutica Naval, donde sufrirán nuevo re
conocimiento médico para fijar su aptitud física para las
dos especialidades (pilotos y mecánicos), y con arreglo
a ella elegirán por orden de promoción la especialidad que
desun, con arreglo a las vacantes que fije la Superioridad,
13. Ametralladores-radio-bombarderos (observadores
subalternos) O. S.
Continuarán en la Escuela de Aplicación de Aeronáu
tica Naval, donde cursarán las siguientes materias:
Electricidad.
Radiotelegrafía.
Armamento.
Fotografía.
Señales.
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Dibujo y taller eléctrico, fotográfico y de armería.
Las prácticas se realizarán precisamente en tierra.
Al terminar el curso sufrirán examen en 1.° de di
ciembre y eeconocimiento médico.
Art. 16. Al terminar el tercer curso, los Aprendices
declarados aptos serán nombrados Marineros especialis
tas de Aeronáutica Naval.
Usarán en el brazo izquierdo el siguiente distintivo:
Alas doradas, corona y ancla plateada superpuesta al dis
tintivo de la especialidad, que seeá el siguiente:
Pilotos.—Una hélice de cuatro palas, de color' azul.
Observadores subalternos.—Una estrella azul de cinco
puntas.
Mecánicos. Dos martillos azules cruzados.
Seguirán el plan que a continuación se expone:
Curso de Marineros especiali,stas de Aeronáutica Naval.
A) Pilotos.
Empezarán el curso en la Escuela Civil de vuelo ele
mental, donde permanecerán durante cuatro o cinco me
ses efectuando las prácticas con arreglo al programa.
Los alumnos que durante el curso se vea no son aptos
para pilotos pasarán a la Escuela de Aplicación de Aero
náutica Naval, incorporándose al curso de rn.'cánicos.
Los aptos pasarán a la Escuela de Transformación con
aparato terrestre, donde permanecerán durante uno o dos
meses.
Los no aptos se incorporarán al curso de mecánicos de
la Escuela de Aplicación de Aeronáutica Naval.
B) Ametralladores-radio-bombarderos (O. S.)Continuarán en la Escuela de Aplicación de Aeronáu
tica Naval, donde durante un año cursarán las materias
teórico-prácticas siguientes:
Radiogeafía.
Armamento.
Fotografía.
Navegación.
Señales.
Las prácticas se harán con preferencia en vuelo, y pasarán dos meses al .Dédalo, aprovechando el período deejercicios combinados con la Escuadra, etc.
C) Mecánicos.
Cursarán durante seis meses en la Escuela de Aplicación de Aeronáutica Naval el programa especial para hidroaviones, y los seis meses restantes para completar elaño practicarán en el taller y escuadrillas de la Escuela.Los aptos pasarán a la Escuela de Aplicación de Aeronáutica Naval para seguir el curso de hidroaviones.Durante la permanencia de los alumnos en las Escuelasciviles se considerarán para todos los efectos como si pertenecieran a una dependencia de la Escuela de Aplicaciónde Aeronáutica Naval.
Aet. 17. Al terminar este curso en i.') de diciembre,después del reconocimiento médico y examen, serán nombrados Cabos de Aeronáutica.
Usarán como distintivo el mismo que para los Mari
neros especialistas, con la diferencia de que la hélice, estrella o martillo serán de color rojo.
Se entenderá que el título de Cabo de Aeronáuticalleva anexo el de Cabo de Mar del antiguo Reglamento,dados los conocimientos y peácticas de maniobra, navegación e instrucción militar y marinera, señales, etc., queha adquirido durante los tres años y medio de instruccíón que lleva. Si en cualquier época deseara alguno deestos Cabos tener el título de Cabo de Marinería, lo re
¡
validará en la Escuela de Marinería con el examen y re
' quisitos que exijan las disposiciones vigentes.
Los Marineros esp.cialistas r'eprobados en estos exá
menes repetirán el curso, y si son de nuevo reprobados
en estos exámenes, serán separados de la Escuela, atenién
dos.: a lo que les obligue su situación con respecto al ser
vicio militar en Marina.
Si se declaran alguno con falta de aptitud, en cual
quier momento será separado de la Escuela, y se atendrá
igualmente a lo que le obligue su situación con relación
al servicio militar en Marina.
Nota. Si la experiencia demostrara que el año de
Marinero especialista es escaso para completar en los pi
lotos la instrucción en aparato militar. después de ascen
der a Cabos de Aeronáutica continuarán en la Escuela de
Aplicación de Aeronáutica Naval para efectuar los ejer
cicios de guerra que se juzguen convenientes durante el
tiempo preciso para que vayan a las escuadrillas de las
bases completamente formados como aviadores subalter
nos navales.
Art. j 8. La Junta técnica de la Escuela revisará
anualmente los programas por' los qu;! deben efectuarse
todos esos exámenes, proponiendo a la Superioridad lasvariaciones que sean convenientes teniendo en cuenta la
evolución del material.
.
También redactará los programas para los cursos de
Maestres y Contramaestres de Aeronáutica.
Art. j 9. En cada uno de los cursos alternatsán, con
las clases teóricas, prácticas de taller y ejercicios con su
jeción a los programas, dando siempre preferencia a las
prácticas de taller, como de suma importancia en su es
pecialidad.
Art. 20. El tiempo normal de permanencia en el em
pleo de Cabo de Aeronáutica s‘rá de un año. Durante este
plazo prestarán dos meses servicio en los buques, a ser
posible en los que monten aparatos, al objeto de que no
pierda este personal su eficiencia marinera.
El día 15 de septiembre de cada año se encontrarán los
Cabos de Aeronáutica en la Escuela de Aplicación de
Aeronáutica Naval para seguir un cursillo de tres mes'..s.
peeparatorio para el ascenso a Maestre.
Los Cabos de Aeronáutica que sean reprobados en el
examen para Maestre continuarán en su empleo durante
otro año, sufriendo un nuevo examen en la misma época.El Cabo de Aeronáutica que resultase reprobado endos años consecutivos quedará afecto a los servicios auxi
liares, en tierra, hasta haber cumplido los años de servi
cio a que le obligue su situación con respecto al servicio
militar de Marina, sin derecho a la gratificación de vue
lo, a menos que durante un año mereciera en su libreta
la calificación de apto para Maestre, en cuyo caso podrásufrir un último y definitivo examen.
Art. 21. Los que obtengan el empleo de Maestre dc
Aeronáutica pasarán a ocupar de:dinos de plantilla en las
fuerzas aéreas. Los destinos de estos Maestres se provee
rán de Real orden la primera vez, y por orden de los Ca
pitanes generales de los Departamentos, a propuesta delJ:fe de la Sección de Aeronáutica de Contramaestres, las
restantes. Se entenderá que el título de Maestre de Aero
náutica lleva anexo el de Maestre de Marineeía del ami
guo Reglamento, y si alguno deseara tener el de Maestre
de Marineria del nivvo Reglamento, lo revalidará en laEscuela correspondiente con el examen y requisitos queexigen las disposiciones vigentes.
En el tiempo de p Tmanencia de este personal en el
empleo de Maestre de Aeronáutica irá dos meses de serví
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do a los buques, con preferencia a los que monten apa
ratos. para que. no pierda su eficiencia marinera.
Usarán como distintivo el mismo que los Cabos. en
el brazo izquierdo.
Antes del 1." de febrero de cada año se publicará en el
DIARIO OFICIAL. según las vacantes que existan en las
plantillas de Contramaestres de Aeronáutica. un concur
so entre los Maestres de Aeronáutica que lleven, por lo
menos. dos años de empleo, para ocupar dichas vacantes.
Los que deseen tomar parte en el concurso lo solicitarán
del Capitán genefal del Departamento a que estén afec
tos. o Comandante general de la Escuadra. quienes lo re
mitirán al Capitán general del Departamento de Carta
gena. y éste, a la vista de la documentación presentada y
del informe del Director de la Escuela de Aplicación de
Aeronáutica Naval. señalará los Maestres de Aeronáutica
elegidos en el concurso v hará las gestiones conducentes
para que el día t.° de abril se encuentren en la Escuela
de Aplicación de Aefonáutica Naval para seguir un cur
so de tres meses, con arreglo a programa. Terminado este
curso, los aprobados serán propuestos para el ingreso en
la Sección de Aeronáutica del Cuerpo de Contramaes
tres, escalafonándose por orden de calificación promedia
durante los empleos de Cabos y Maestfes de Aeronáutica.
decidiendo, en caso de empate, el número de horas de
vuelo, escalafonándose el que tenga más.
Los Nlaestres podrán repetir el examen para Contra
maestres una sola vez.
La edad máxima para obtener el empleo de Contra
maestre de Aeronáutica será la de treinta y cuatro años.
Hasta treinta y cinco podrán ingfesar en el Cuerpo de
Contramaestres los Maestres especializados en Marinería.
Los Maestres de Aeronáutica serán separados del ser
vicio de Aeronáutica a los cuarenta años de edad, pu
diendo pasar a Maestres de Marinería del antiguo Re
glamento los no especializados, y del nuevo los especia
lizados.
Para tener defecho al ascenso a Contramaestre de Aero
náutica los Maestres deberán acreditar doscientas horas
de vuelo en el empleo los pilotos y observadores, y cíen
los mecánicos.
Las horas di' vuelo en dirigible, a estos efectos, se com
putarán por mitad.
El distintivo de los Contramaestres de Aeronáutica
será el mismo que el descrito para Cabos y Maestres de
Ja especialidad.
Art. 22. Mientras se encuentre la Aeronáutica Naval
en período de desarrollo, anualmente, antes del 15 de
noviembre, se publicarán las plantillas vigentes para su
Contramaestres.Sección de
CAPITULO II
INSPECCIÓN DE LA ESCUELA
Art. 23. El Jefe Superior del Servicio de Aeronáu
tica Naval en el Ministerio de Marina será el Inspector
de la Sección de Aprendices de Aeronáutica Naval, y ade
más de las facultades que le concede la legislación, velará
por el cumplimiento de cuanto se ordena en éste y d.'
más Reglamentos orgánicos que se aprueben, y pasará las
revistas que estime oportunas. El Capitán general del Dc
partamento de Cartagena tendrá las facultades propias
que le concede la Ordenanza, por radicar el establecimien
to en su jurisdicción.
El Inspector propondrá al Ministro de Marina el des
tino a la Escuela, como Aprendices, de los candidatos
aprobados, y la separación de la Escuela que
le curse el
Director.
El Capitán general del Departamento expedirá
los
nombramientos de Marineros especialistas y de Cabos, y
los de Maestres y Contramaestres, el Ministerio
de Ma
rina.
Por conducto del Inspector se elevará al Ministerio de
Marina cuanto haya que proponer el Director de la Escue
la para la buena marcha de ésta que no pueda ser
resuel
to por su autoridad en el orden docente. En el
ofelen
militar, el conducto adecuado será el del Capitán general.
CAPITULO III
DEL DIRECTOR DI, LA ESCUELA
Art. 24. El Director de la Escuela de Aplicación de
Aeronáutica Naval lo será también de la Sección do
Aprendices. Será de la categoría de Capitán de Fragata.
Art. 25. Será responsable de la educación moral, mi
litar y profesional de los Aprendices de Aeronáutica.
Art. 26. A las órdenes inmediatas del Director, para
contribuir a la instrucción de los Aprendices, estarán: el
Jefe de Estudios, el Oficial encargado y las Clases (ins
tructores) que se juzguen necesarias.
Para facilitar la misión de la Escuela, los Jefes, Ofi
ciales e instructores quedarán exentos de todos los servi
cios del Departamento, excepto en los casos que conside
re de necesidad el Capitán general del mismo.
Art. 27.. Podrá m'oponer para la Sección de Apren
dices de la Escuela al Oficial que juzgue más apto para
ese cometido, resolviendo en definitiva la Superioridad,
previo informe del Inspector.
Propondrá igualmente el personal de instructores y
subinstructores.
Art. 28. Propondrá asimismo la separación del per
sonal que cafezca de aptitud para cumplir su cometido
en la Escuela.
Art. 29. Distribuirá entre los Jefes y Oficiales cita
dos los cometidos que juzgue oportunos para que tomen
parte directa en la educación de los Aprendices y en la
de los Cabos y Maestres que aspiren al ascenso: estimu
Iará su celo y determir,lrá el servicio que han de tener.
Art. 30. Designará los instructores paria los cursos
de Marineros especialistas, Cabos de Aeronáutica y de los
Maestres que aspiren al ingreso en la Sección de Aero
náutica del Cuerpo de Contramaestres.
Art. 31. Dictará y hará que sc practiquen cuantas
instrucciones sean conducentes a la mejor educación de
los Apfendices y a la organización de la Escuela, siem
pre que no se opongan a este Reglamento y a su espíritu.
Art. 32. Aprobará los horarios para las diversas ocu
paciones subordinadas al régimen escolar, y fesolviendo
cuantos casos de duda pudieran presentarse respecto a la
organización y marcha del servicio ordinario.
Art. 33. Tomará cuantas disposiciones estime nece
sarias para que los Aprendices, aun siendo tratados con
afecto, no se acostumbren de ningún modo a otro trato
que el que han de recibir después, tanto en lo que se re
fiefe a sus comidas, como a sus camas, etc.
Art. 34. Estimulará la aplicación y aprovechamien
to de los Aprendices por cuantos medios le sugiera su
celo, concediendo permiso a los que lo merecieren o im
poniendo los correctivoos y castigos que considere opor
tunos, con arreglo a los artículos correspondientes de este
Reglamento.
Art. 35. Procufará que se imprima en el ánimo de
los Aprendices los principios de pundonor, espíritu mili
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tar y amor a la Patria y a la Marina. sin lo cual
no se•
rán buenos servidores de ambas.
Art. 36. Dispondrá el transbordo de una a otra de
pendencia de los instructores y subinstructores que esti
me necesarios para la buena marcha de la Escuda, y dis
pondrá igualmente el transbordo del pontón a las depen
dencias diversas, o viceversa, de los Aprendices, cuando
el servicio lo requiera.
Art. 37. Designará la Junta de exámenes de los
Apeendices, y la presidirá. pudiendo delegar en uno de
los Jefes a sus órdenes. Propondrá asimismo. del perso
nal a sus órdenes, los que han de componer la Junta que
cada año debe proceder al examen documental de los can
didatos a ingreso, dando en ella ingreso al Oficial encar
gado de la Sección.
Art. 38. Presidirá por sí mismo la Junta técnica de
la Escuela.
Art. 39. Presidirá la Junta administrativa de los
fondos de la Escuela.
Art. 40. Tendrá respecto al personal las mismas
atribuciones que las Ordenanzas y Reglamentos conceden
:1 los Comandantes de buques.
CAPITULO IV
DEL SUBDIRUCTOR, JEFE DEL DETALL Y DE ESTUDIOS
Art. 41. Será Jefe del Detall y de Estudios el Sub
director de la Lscuela de Aeronáutica Naval. En este con
cepto llevará toda la documentación reglamentaria.
Art. 42. Como tal velará por el cumplimiento de las
disposiciones dictadas por el Díeector, desarrollando sus
iniciativas para la ejecución de todos los detalles relacio
nados con ello. Vigilará que los instructores desempeñen
con todo celo y eficacia su cometido. Diariamente clara
cuenta al Director, al terminar las clases y ejercicios de
los Aprendices, de lo que haya acaecido.
Art. 43. Determinará, de acuerdo con el Director y
el Oficial encaegado de los Aprendices, las cantidades que
periódicamente pueden entregárseles de sus fondos par
ticulares (de los que se hablará en el artículo correspon
diente), para lo cual tendrá en cuenta sus antecedentes
y conducta.
Art. 44.. Propondrá al Director cuanto crea más con
veniente para el mayor éxito de la instrucción de los
Apeendices, y someterá a su aprobación los horarios por
los que la instrucción se ha de regir, procurando, al re
dactarlos, darles la suficiente elasticidad para que se adap
ten a las diversas condiciones de tiempo.
Art. 45. Será Vocal de la (Junta técnica de la Es
cuela.
Art. 46. Será asimismo Vocal de la Junta adminis
trativa de la Escuela.
Art. 47. Percibirá, como Jefe de Estudios, la grati
.ficaci(")n que por este caego le corresponde.
CAPITULO V
DEL OFICIAL ENCARGADO DE 1,A ESCUFI A
Art. 48. El Oficial encargado de la Escuela de Apren
dices será Teniente o Alférez de Navío.
Art. 49. Dicho Oficial tendrá a su cargo la custo
dia y conservación de todo el material de la Escuda, cui
dando muy especialmente de la instrucción de los Apren
dices.
Art. 50, Llevará (como Comandante de la brigada
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de éstos) sus libretas con cuentas separadas de sus fondos
partieulares y de los constituidos poi la asignación que
les pase el Estado, ateniéndose, para
la administración
de estos fondos, a las órdenes que reciba del Director y
Subdirector.
Art. 51. Con relación al Subdirector, cumplirá
con
las obligaciones que señala el artículo 42 al Subdirector
con respecto al Director. Será también Vocal
de la Jun
ta tecnica y administrativa.
CAPITULO VI
DE LOS 1NSTRUcTORIS
Art. 52. Para la enseñanza de los Aprendices, y con
el nombre de instructores, habrá el número necesario de
Contramaestees y Maestres de las distintas esp:cialidades
de Aeronáutica. Condestables, Maestres de Anille?
Contramaestres o Maestres radiotelegrafistas. Maquinis
tas y demás. elegidos con preferencia entre los cumplidos
de condiciones. Si el número de los Aprendices no exige
aumento, el de los instructores será de cinco.
Art. 53. 'Los instructores percibirán todas las gran
ficaciones correspondientes a su cargo y destino.
Uno de los .instructores (Contramaestre o asimilado)
tendrá a su cargo el material de inventario y el cargo de
Pontón. por lo que recibirá su correspondiente gratifica
ción; el oteo (Contramaestre o asimilado) tendrá a su
cargo los víveres.
Desempeñarán su cometido con especial cuidado.
1 ¡I•án siempre pendientes de los Aprendices; les inculca
rán en cada momento el más entusiasta espíritu militar.
estrecha disciplina y amor al servicio. Les reprenderá cual
quier falta de compostura que puedan observar, y vigi
larán los juegos para que no rebasen los limites de la
prudencia convirtiéndolos en perjudiciales para su edad
o para la buena conservación de su vestuario.
Art. 54. Al terminar las horas de instrucción darán
cuenta cada vez al Oficial encargado, especialmente de la
inspección de la enseñanza y de las materins que han sido
objeto de la instrucción,
Art. 55. Los designados para tal cargo no podrán
ser separados de él. ni aun a la voluntad propia cesar en
su cometido, antes de la terminación del período escolar
completo, o sea doce meses, de no mediar propuesta de
la Dirección. fundada en la conveniencia de la instruc
ción. los que. con anuencia del Director. soliciten y ob
tengan prórroga en el destino, tampoco podrán cesar en
él antes de la terminación del plazo de prórroga conce
dido, que será igual a la duración de un curso completo.
CAPITULO VII
DF LOS SUBINSTRUCTORES
Art. 56. Auxiliariá a los instruitores en la Escuela
el número qui. se juzgue indispensable de Cabos de las
distintas especialidades, no pudiendo exceder de uno por
cada instructor. Estos subinstructores percibirán los ha
beres que por sus cargos y destinos les correspondan.
CAPITULO VIII
Ni1D1(.0 DE LA FSCUTTA
Art ;7. 171 Médico de la rscuela de Aeronáutica
Naval dará a los Aprendices conkrencias sobre Iligiene:
srelatiá constantemente por su salud y propondra al Di
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rector las medidas que juzgue convenientes o necesarias
para conseguir que tengan el desarrollo físico imprescin
dible para la profesión elegida. Vigilará con mucho cui
dado el proceso de este desarrollo mediante frecuentes pe
sadas y medidas, y dirigirá personalmente los ejercicios
físicos que efectúen los Aprendices.
CAPITULO IX
DE LOS APRENDICES
Art. 58. Tan pronto embarquen en la Escuela los
nuevos Aprendices alojarán en el Pontón, donde se les
dará vestuario reglamentario que les corresponda. El Es
tado Mayor del Departamento de Cartag.na levantará
para los nuevos Aprendices libretas iguales a las de la
marinería, remitiéndolas a la Escuela.
Art. 59. Los Aprendices no podrán contraer matri
monio durante la permanencia en la Escu la. Tampoco
podrán contraerlo hasta que la ley de Reclutamiento y
reemplazo de la Marinería se lo autorice a aquellos que,
después de salir de la Escuela, continúen en el servicio
de la Armada.
Desde su ingreso quedan sujetos a todos los preceptos
de este Reglamento y al Código penal de la Marina de
Guerra, en 16 que sea competente.
Art. 6o. Una vez en la Escuela, los Aprendices no
podrán ser separados de ella sino por acuerdo del Inspec
tor, en alguno de los casos siguientes:
t.° Por falta de aptitud física para la vida aero
náutica, de capacidad intelectual para los fines de la ins
trucción; por descubrir en el interesado condiciones in
compatibles con la profesión militar o por motivos de
salud, siempre a propuesta del Director, que expondrá
razonadamente los motivos que aconsejan la s paración.
2.° En virtud de fallo del Consejo de disciplina,
cuando la gravedad de la falta cometida por algún
Aprendiz aconseje esta resolución.
3.0 A voluntad propia. Normalmente sólo podrán
solicitar la separación los Aprendic s menores de diez y
ocho años, y previa autorización de sus padres o tuto
res, quienes se comprometerán a satisfacer todos los gas
tos originados al Estado por permanencia de aquéllos en
la Escuela.
Las peticiones de separación a voluntad propia que
no estén comprendidas en lo expuesto anteriormente se
considerarán como excepcionales, y en tal concepto sólo
podrán concederse previo informe de la Escuela y Direc
ción de Aeronáutica Naval y Junta Superior de la Ar
mada.
4.0 Los Aprendices no podrán disfrutar más licencias
que las imprescindibles para reponer su salud y la regla
mentaria de Pascuas.
.
Art. 61. Desde el primer momento cuidará de ves
tir con aseo y propiedad y dé conservar con esmero su
equipaje, sus libros y sus armas, siguiendo las ínstruc
cíones de los superiores. Cumplirán sus deberes militares
y obs_rvarán la más rígida disciplina, acostumbrándose
desde el primer momento al exacto cumplimiento de to
. dos sus cometidos y al mayor t'espeto a todos sus supe
ríores. Se acostumbrarán a la idea de que el deber, la
obediencia, la intachable conducta, la aplicación y el
amor y celo para el servicio son las virtudes que consti
tuyen el verdadero espíritu militar, a cuya práctica están
más obligados para dar después en los s rvícíos de la Ar
mada alto y constante ejemplo a sus dotaciones. Se fa
miliarizarán en la vida ruda y austera del marinero, y
lo mismo en el trato que en el rancho, cama y enseres,
endur.ciéndose como él en sus trabajos y penalidades.
Tratará a sus compañeros con el mayor agrado; no em
pleará bromas que proporcionen daños o molestias, en
la inteligencia de que cualquier falta en este sentido será
sev..ramente castigada.
Art. 62. Los Aprendices que a ello se hicieran acree
dores por su d.:streza, aplicación o buen comportamien
to, podrán ser premiados por el Director en la forma si
guiente:
1.° Permiso extraordinario para salir a tierra, siem
pre que no implique pérdida de clase o ejercicio.
2." Premios en metálico o en objetos adecuados, a
los mejores tiradores, vencedores en regatas o que se dis
tingan en faenas marineras o juegos atléticos.
3." Nombramientos de Cabos de Sección con una
pequeña gratificación semanal.
4." Al primero de los que obtengan, la nota de Dis
tinguido en cada especialidad se le entregará, a la salida
de la Escuela, un libro u objeto profesional elegido por
el Director. Además, sí durante el tiempo que ha perma
necido en la Escuela ha sido el número uno en todos los
exámenes, será propuesto para la concesión de la cruz de
plata del Mérito Naval, con distintivo blanco, sin pen
sión.
Art. 63. Las correcciones y castigos que se impon
drán a los Aprendices por faltas escolares que cometieren
se regularán como sigue:
.° Reprensión privada.
2.°- Plantón o recargo en los servicios mecánicos. No
podrán exceder de una hora cada vez.
3." Privación de salida durante dos mzses como má
ximo, o de licencia de Pascuas.
4.0 Arresto en calabozo o pañol, de uno a veinte días.
El Consejo de disciplina podrá imponer, además de
estas correcciones, la expulsión de la Escuda, que tendrá
lugar previa aprobación del Inspector. Las faltas y deli
tos que no sean escolares se corregirán con arreglo a los
preceptos de las ley,s penales que en cada caso seaet de
oportuna aplicación.
Art. 64. A su ingreso en la Escuela tendrán derecho
a un vestuario completo, con igual número y clase de
prendas que el reglamentario para la marinLría. En aten
ción a la corta edad del ingreso se les entregará en eta
pas sucesivas. En la cinta de la gorra llevarán el letrero
de Aprendiz de Aeronáutica. En sus respectivas libretas,
además de sus fondos, se les anotará todas las prendas
que se les vayan entregando, firmando cada Aprendiz el
conforme. Durante la permanencia en la Escuela (es de
cir, durante el tiempo que están de Aprendices) llevarán
un distintivo en el brazo izquierdo, consistente en unas
alas bordadas con estambre rojo, con un ancla en el cen
tro, de estambre blanco, y corona roja sobre ella.
Art. 65. Durante el período escolar cl haber mensual
de los Aprendices será el de marinero de segunda, en el
primer curso, y de marinero de primera en los dos si
guientes. Este sueldo ingresará en un fondo que se anota
rá en las libretas, con independencia del fondo particu
lar de cada Apundíz, será administrado por el Oficial
encargado de la Escuela, que tendrá a su cargo la briga
da, y servirá para la compra y reposición de las prendas
del equipo, libros, para el lavado de la ropa, barbero, y
para entregarles semanalmente, para sus distracciones, una
cantidad proporcional a sus pocos años.
Este fondo, lo mismo que sus vestuarios y efectos, no
se considerará nunca propiedad del individuo hasta que
termine el período escolar y pase a prestar servicio como
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especialista. Los que fuesen separados de la Escuela per
derán ese fondo, equipos y efectos; el primero, y lo que
se obtenga en subasta de los restantes, servirá para amor
tizar su deuda con el Estado.
Art. 66. Las cantidades que los padres o tutorns en
treguen a los Aprendices ingresaeán en su fondo patticu
lar, y en ese concepto se anotará en las libretas, pudien
do el interesado solicitar del Oficial encargado un aumen
to a lá pequeña cantidad que se les dé al salir francos.
Art. 67. La Escuela proporcionará además a los
Aprendices, con la limitación necesaria, los útiles de es
critorio, franqueo de coerespondencía y los pequeños gas
tos ocasionados por el aseo individual y entretenimiento
dl vestuario. 1
Art. 68. La ración será igual a la de los marineros
de la Armada, estando autorizado el Director para su
primir el vino cuando lo estime conveniente, dedicando
su importe a mejorar' el rancho.
Art. 69. Los Aprendices que por su buena conduc
ta y aplicación, a propuesta del Jefe de Estudios, sean
nombrados por el Director Cabos de Sección, llevarán
un ángulo, de estambre rojo, con el vértice hacía abajo,
en el brazo izquierdo. Este ángulo irá debajo del distin
tivo. Los deberes de estos Cabos de Sección serán los
mismos que los del Cabo de rancho, dando constante
ejemplo con su buena conducta, aplicación y peonta obediencia. Cuidarán del exacto cumplimiento de todas las
obligaciones establecidas y darán cuenta al Instructor de
las faltas que notaren.
Art. 76. Una vez ie los Cabos de Sección estén en
posesión de su cargo, sólo podrán ser despos2ídos de él
por acuerdo del Consejo de disciplina.Art. 71. Los Apretdices que hayan sido apeobados
en los exámenes de fin del tercer curso se clasificarán comoMarineros especialistas de Aeronáutica y 'gozarán, desde
I.° de enero del siguiente año, el haber mensual de 42,50
pesetas de sueldo, coito si fuesen Cabos de mar, y loSemolumentos por vuelo que correspondan.Art. 72. De acueedo con lo dispuesto en el punto b)del artículo 4.°, los Marineros, Cabos, Maestres y Contramaestres de las distintas especialidades procedentes dela Escuela no podrán ser separados del servicio a su instancia, y continuarán en él hasta que hayan cumplidolos treinta años de edad.
Hasta que hayan transcurrido tres años, contados desde la fecha de la salida de la Escuela, o desde los diez yocho arios, si salieran antes de cumplir esta edad, no tendrán derecho a percibir primas ni premio alguno de enganche.
Los Aprendices, Marineros especialistas, Cabos yMaestres de Aeronáutica a quienes corresnonda ingresaren el servicio por razón de número cubrirán plaza en elcupo de su Trozo, pero les servirá de abono para extinguíe su compromiso en activo el mencionado plazo detres años, contados desde la fecha de cumplir los diez yocho de edad, a partir de cuya fecha se contarán los plazos legales de las distintas situaciones del servicio porque hayan de pasar, en caso de separación que no sea asu instancia,
CAPITULO X
DF LA JUNTA TÉCNICA
Art, 73. La Junta técnica tendrá por objeto dardictamen sobre las consultas que se hagan a la Escuela:determinar cada ario los cambios que deban introducirse
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en los programas y plan de estudios para irlos adaptando
a las necesidades del material moderno y a las convenien
cias que a la práctica sugiera; designar los útiles, máqui
nas y modelos que convenga adquirir para la instrucción
de los Aprendices; entender en todos los asuntos relati
vos al plan de estudios, método y régimen de enseñanza.
Art. 74. Se compondrá esta Junta por el mismo per
sonal que la Junta técnica de la Escuela de Aeronáutica
naval, aumentada con el Oficial encargado de la Sección,
actuando de Secretario el Vocal más moderno.
Art. 75. La Junta técnica se reunirá siempre que lo
disponga el Presidente. A éste corresponde abrir y cerrar
las sesiones, exponer los asuntos que deben ser tratados
y dirigir la discusión.
En los asuntos que convenga recaerá votación, empe
zando por el más moderno, pudiendo los Vocales que lo
deseen formular su voto particular, y decidiendo, en caso
de empate, el Presidente.
Art. 76. Se llevará un libro de actas, en el que cons
ten, redactados por el Secretario, los eesúmenes de las se
siones y los acuerdos y votaciones de la Junta.
Art. 77. Cuando el asunto lo requiera, nombrará eI
Presidente una ponencía de uno o dos Vocales para emi
tir dictamen, el cual se estudiará después por la Junta,
que tomará el acuerdo que proceda.
CAPITULO XI
DE LA JUNTA DEL FONDO DE LA ESCUELA
Art. 78. Se constituirá el fondo de la rscuela con
la cantidad que se fije en presupuesto.Art. 79. Administrará el fondo total de la Escuela
una Junta, compuesta del irector, como Presidente, elJefe de estudios, el Teniente de navío encargado de laSección, y como Secretario, el Habilitado de la Escuela.
Corresponderá a esta Junta el determinar, en vista de losfondos de la Escuela y de las necesidades de la misma, lascantidades que deben asignarse para los gastos de estritorio, correspondencia, composición de t'opa, aseo individual de los ApYéndices; las qué deben dedicarse a laadquisición de libros, útiles, herramientas y material deMserianza para la Escuela y la cantidad destinada paralos premios en 'Metálico. No pOdrá en modo alguno aplicarse al pago 'de gratificaciones de otro personal que elde los mismos alumnos.
Señaladas e0.a1 cantidades, l Jefe de estudios las distribuirá y einpleará con independencia, aunque sin separarse de las instrucciones generales del Director.Art. 80. Se llevará un libro de actas en que constenlos acuerdos de la Junta y el balance detallado de los ingresos y gastos.
Art. 8r. La Junta se reunirá una vé2 al mes, por lomenos, y en cuantos casos estime neeesarios el Director.
CAPITULO XII
DE LOS EXÁIVrENES Y CALIFICACTONFS
Art. 82. Tódós los ékárnenes e verifitarán ante unaJúnta, comptolta por él Jefe de estudios, el Teniente denavío encargado de la Sección y otro Teniente de navío,Profesor de la Escuela, que serán Vocales, actuandocomo Secretario él más friodetto.
Asistirán a ha (Junta como ponentes los Instructoresque correspondan; pero Ne retirarán una vez terminadoslos exámenes.
Art. 83. La VC«üaCión se batí' por bólas blancas y
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negras, después del examen general, con aereglo
a los
programas aprobados, teniendo en cuentas no
sólo el
concepto merecido por el examen, sino. también
las listas
mensuales presentadas por los Instructores durante el
curso y la conducta observada por los Aprendices y
los
mismos datos correspondientes a los Marineros especia
listas, Cabos y Maestfes.
A los Aprendices se les darán las calificaciones de Dis
tinguido, Suficiente, Insuficiente y No apto, y los que
tengan la calificación de Insuficiente repetirán el curso.
y los No aptos serán separados de la Escuela, como com
prendidos en el punto primero del artículo 6o de este
Reglamento, siendo las calificaciones númericas:
8 Sobresaliente.
6 a 7. 9 Muy bueno.
4 a 5- 9 •
I a 3. 9
Inferiores a
Bueno.
Suficiente.
Insuficiente.
Distinguido.
Suficiente.
En los exámenes de los Marineros especialistas, Cabos
y Maestres regirán las mismas calificaciones, y peoducirán
los efectos señalados en los artículos 16, 17,
20 y 2 1 .
Art. 84. Al terminar todos los exámenes el Director
elevará por conducto del Inspetcor de la Escuela al
Mi
nisterio de Marina una copia del acta, con relación de los
examinados y de las calificaciones obtenidas.
Por el mis
mo conducto se dará cuenta de todas las novedades
do
centes que ocurran durante el
cueso, y cada fin de mes
dará cuenta del estado de instrucción en que se encuentren
los cursos en ejecución.
CAPITULO XIII
DE LA SECCIÓN DE CONTRAMAPSTRES DE AERONÁUTICA
Art. 85. La Sección de Contramaestres de Aeronáu
tica se encontrará bajo el mando directo del Director de
la Escuela de Aplicación de Aeronáutica Naval, a las ór
denes del Capitán General del Departamento de Cartage
na, y será Jefe del detall de dicha Sección
el Subdirector
de la citada Escuela, figiéndose por el Reglamento
vi
gente de Secciones de Cuerpos subalternos
de la Armada
en lo que no esté en oposición con este Reglamento.
Art. 86. Para los efectos del vestuario de esta
Sec
ción de Contramaestres, el Director de la Escuela
de Apli
cación de Aeronáutica Naval se relacionará con el Co
mandante de la Sección de Contramaestres del Departa
mento de Cartagena para que éste aprovisione las nece
sidades de esta Sección.
Art. 87. Los destinos de segundo Contramaestre
de
la Sección de Aeronáutica se proveerán por orden
de los
Capitanes Generales de los Departamentos,
a propuesta
del Jefe de la Sección: los destinos de los primeros Con
tramaestres de la Sección de Aeronáutica se peoveerán de
Real orden, a propuesta del Jefe de la Sección. Se excep
tuarán los destinos de cargo, que se proveerán de Real
orden, siempre a propuesta del Comandante de la Sec
ción.
Art. 88. Para la propuesta de destino, el Director
de la Escuela de Aplicación de Aeronáutica Naval se ins
, pírará ante todo en el mejor bien del servicio,
ateniéndo
se en lo posible a la antigüedad, y cuando se cumplan
condiciones de aíre y cargo por individuos más modernos
que otros que no las tengan
se desembarcaeá a aquéllos
quince días antes del cumplimiento
total de sus condi
ciones de aire y cargo para que no puedan alegar
el tener
las cumplidas, y siéndole, en cambio, de
abono estos
quince días, en caso de necesidad para el
ascenso por ri
gurosa antigüedad.
Art. 89. Los Contramaestres de Aeronáutica pasa
rán a prestar servicios en destinos de la especialidad pre
cisamente en tiefra, siempre que al sufrir los reconoci
mientos médicos periódicos se demuestre que tienen
falta
de aptitud física para el vuelo, y forzosamente
al cumplir
los cincuenta años de edad.
Art. 9o. De cada cinco vacantes existentes
en la Sec
ción de Contramaestres de Aeronáutica se reservará una
para ser cubierta por el personal no apto para
el vuelo
que preste servicios en tiefra.
Art. 91. Las condiciones para el ascenso de segundo
Contramaestre a primero, además del reconocimiento fí
sico necesario, para pasar de un empleo al siguiente serán:
Pilotos.---Cuatro años como mínimo de destino en
fuerzas aéreas sin nota desfavorable, y también como mí
nimo indispensable quinientas horas de vuelo en el
empleo.
Observadores.—Las mismas que los pilotos.
Mecánicos.—Cuateo arios como mínimo de destino
en fuerzas adreas sin nota desfavorable, y doscientas
cincuenta horas de vuelo.
De primer Contramaestre a Contramaestre mayor:
Pilotos.—Dos años de cargo en el servicio sin nota
desfavorable y cíen horas de vuelo como mínimo.
Observadores.--Las mismas que los pilotos.
Mecánicos.—Las mismas, salvo las horas de vuelo,
que serán la mitad, o sean cincuenta horas.
Aet. 92. Para los efectos de ascenso, las horas de
vuelo en globo (dirigible o libre) se computarán por
mitad.
Sin embargo, una quinta parte de las vacantes se re
servarán para los servicios de tierra, como dispone el ar
tículo 90.
Art. 93. Las edades de retiro para el personal de
Contramaestees de Aeronáutica serán las vigentes para el
Cuerpo subalterno de Contramaestres de la Armada.
Art. 94. Las calificaciones que figuran en los infor
mes reservados del Contramaestre de Aeronáutica serán
con arreglo a la siguiente plantilla:
SECCIÓN DE CONTRAMAESTRES DE AERONÁUTICA
Informes reservados.
1.—Conocimiento teórico de su pro
fesión .
2. ídem prácticas.
Idem de otras
náuticas ..
especialidades aero
Mucho.
Suficiente.
POCOS.
Ninguno.
Sobeesaliente.
Muy bueno.
Bueno.
j Mediano.
f Malo.
1
L,os especiales
que tenga o
no tiene.
-litem de otros t'amos o varía ílus- Idem,
tracíón
5. - l'jercicios militares..
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Los sabe o los
1 desconoce.
Muy exacto.
6. Disciplina .. Exacto.
Abandonado.
( Muy correcto.
7.----Policía , Correcto.
Abandonado.
1 Cuidadoso
8.---Conservación y consumo de per- ■ Deja que de
trechos i sea r.
Abandonado.
o • Valor .
o. -Ordenanzas
1 1 .—Talento .
Heroico.
Distinguido.
Acreditado.
r Sc le supone.
1 Suficiente.
Las desconoce.
Muy bueno.
\ Bueno.
Regular.
Corto.
•
Enérgico.
12.------Carácter .
,
Suficiente.
1 Débil.
•
--Don de mando
1 4.----Ce10 y amor al servicio
--Celo Y amor profesional..
--Conducta
...
1 7.- Subordinación
1 8. Aptitud física.
A
1
Mucho,
Suficiente.
j Mediano.
No tiene.
'.11c1]o. .L
Cumple c o n
su deber.
Deja que de
sear.
Poco.
Ninguno.
Mucho.
Cumple c o n
su deber.
Deja que de
sear.
Ejemplar.
Buena.
Regular.
Mala.
Mucha.
Suficiente.
Poca.
Mucha.
Suficiente.
! Poca.
CONDICIONES A QUE DEBEN SUJETARSE LOS
DISTINTOS CONCEPTOS COMPRENDIDOS EN
LA ANTERIOR PLANTILLA QUE NO LO ESTAN
EN LA DEL CUERPO GENERAL
CONOCIMIENTOS TEÓRICOS DE SU PROFESIÓN
Se conceptuará Mucho al que haya desempeñado con
distinción el cargo de Profesor en este t'amo en alguna
de las Academias profesionales o haya demostrado cono
cer con firmeza las teorías fundamentales de las prácticas
que se ejecuten en la especialidad.
Este concepto deberá fundarse en las aclaraciones con
cretando los hechos en que se apoya la calificación.
Se conceptuará en la calificación de Suficiente al que
posea los conocimientos anteriores sin firmeza en las teo
rías fundamentales, pero con el dominio práctico de su
ejecución.
Se 'conceptuará con la de Poco al que posea los cono
(.imientos anteriores en grado inferior al anterior.
Se conceptuará con la de Ninguno al que sólo conozca
)it profesión prácticamente.
CONOCIMIENTOS PRÁCTICOS
Se conceptuará con la de Sobresaliente al que se dis
tinga en la ejecución de prácticas y faenas en circunstan -
cías difíciles y excepcionales, sin hacer averías, evitando
que las haya o disminuyendo el daño o el riesgo en los
inevitables.
Este concepto deberá fundarse en hechos concretos.
Se conceptuará como Muy bueno o Bueno relativamen
te al que se juzgue apto para cumplir sus deberes en cir
cunstancias difíciles.
Se conceptuará con la de Mediano al que, ejecutando
bien en circunstancias ordinarias, hace averías al presen
társele dificultades.
Se conceptuará con la de Malo al que no ejecute bien
ni en circunstancias ordinarias.
DISCIPLINA
Se conceptuará como Muy exacto al que presente el
material y la gente que tenga a su cargo en estado querevele en los actos del servicio, y especialmente fuera de
la vista de sus superiores, hallarse en completo conocimiento de sus deberes, hasta el punto de ser digno modelo de imitar por su brillante comportamiento.
Se conceptuará con la de Exacto al que, ateniéndose a
lo mandado en las Ordenanzas respecto a este particular,
no dé lugar a ser amonestado ni a ser presentado como
modelo.
Se conceptuará corno Abandonado al que deje algo quedesear.
POLICÍA
Se conceptuará con la de Muy correcto al que tenga
con el aseo más esmerado la dependencia donde se encuen
tre destinado, así corno el vestuario de la gente a sus órdenes.
Se conceptuará con la de Correcto al que no dé lugar
a ser amonestado por este concepto ni a ser presentado
como modelo.
Se conceptuará con la de Abandonado al que deje algo
que desear.
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Se considerará con la de Cuidadoso al que se distinga
por su economía en circunstancias difíciles, entendiéndo
se la economía, no el poco consumo, sino la aplicación
y aprovechamiento de los pertrechos para uso no apro
piado a su primitivo objeto.
Se conceptuará con la de Deja que desear al que, con
mayor o menor buen eesultado práctico, deje algo que
desear en el servicio ordinario; presumiéndose lo mis
mo para casos extraordinarios.
Se conceptuará con la de Abandonado al que sea con
frecuencia amonestado sin resultado alguno u obtenién
dose muy escaso, ya por su abandono, excesivo gasto o
por no consumir ni gastar. en perjuicio del servicio.
VALOR
El peesonal volante tendrá la nota de Acreditado
siempre que, a juicio de su jefe natural, lo merezca.
CELO Y AMOR PROFESIONAL
Mucho, cuando su entusiasmo le lleve a actuar o pre
tender actuar en cuantas comisiones de vuelo se presen
ten, aun sin corresponderle.
Cumple con su deber, al que ejecute con entusiasmo
cuanta comisión de vuelo se le confiera.
Deja que desear. cuando el entusiasmo por el vuelo no
constituya la característica que debe sobresalir en todo el
personal de Aelonáutica.
Esta última calificación se considerará como nota des
favorable para el ascenso, y obtenida durante dos años
consecutivos, será causa de pase a servicios de tierra.
Se detallará con la mayor precisión la causa en que se
funda la nota de mérito o demérito, así como cualquier
circunstancia que pueda contribuir a formal cabal juicio
de las cualidades del calificado y no tengan cabida en las
materias que la plantilla abraza, debiendo siempre fun
darse en las mismas la razón por que haya mejorado o
desmerecido la calificación respecto a, la anterior del últi
mo informe.
Art. 95. El personal afecto a este Reglamento per
cibirá los mismos habeees de todas clases que el corres
pondiente de marinería, además de las gratificaciones y
bonificaciones que por su especialidad les señalen las (lis
posiciones vigentes.
Art. 96. Se conceptúan como formando parte de este
Reglamento todas cuantas disposiciones estén vigentes en
los de ascensos de marinería, Escuela de Aprendices de
Marinería y el del Cuerpo de Contramaestres, en lo que
no esté expresado en el anterior articulado y siempee que
no se oponga a lo que en este Reglamento se señala.
Disposición transitoria.
Los Aprendices de Aeronáutica y los procedentes de
esta clase que hayan ingresado antes de la promulgación
de este Reglamento, disfrutarán de los beneficios que les
concede la anterior legislación, pero podrán acogerse a
ésta en lo que estimen les favorece.
Los Aprendices de Aeeonáutíca actualmente en primer
año quedarán incorporados a los que ingresen en 1." de
julio próximo, formando todos el primer curso, que se
guirá el plan completo hasta Maestre.
Los Aprendices de Aeronáutica actualmente en segun
do curso, al aprobar y pasar al tercero, se íncoeporarán a
este plan de modo completo hasta Maestre de Aero
náutica.
Los Aprendices de Aeronáutica actualmente en el ter
cer curso, al ascender a Marineros especialistas, se incor
porarán al plan, hasta Maestre, en la foema siguiente:
a) Los pilotos pasarán a las Escuelas civiles de Avia
ción en 15 de enero del año 1928 y continuando, como
aquí se indica, hasta Maestre.
h) Los ametralladores-radio-bombarderos quedarán
desde luego incorporados a este plan, continuando en la
Escuela de Aplicación de Aeronáutica Naval.
c) Los mecánicos lo harán en la misma forma.
Los actuales recién salidos Marineros especialistas se
incoeporarán inmediatamente a este plan, hasta Maestre,
del modo que indica el párrafo anterior para 1928.
A los Cabos recién ascendidos se les dará este año, en
la Escuela de Aplicación de Aeronáutica Naval, la ins
trucción apropiada para que puedan examinarse de Maes
tres en 1.° de diciembre próximo con los programas que
se aprueban ahora para este ascenso.
Igual noema se seguirá con los Maestres mientras no
haya otras fuerzas aeronavales que las de la Escuela.
Todos los ingresados hasta hoy en la Escuela de Apren
dices de Aeronáutica conservan el derecho que la legisla
ción hasta ahora vigente les ha concedido de permanecer
solamente un ario en la clase de Maestres, pudiendo con
cursar para Contramaestres con este período de servicio
en la clase de Maestres, exigiéndoseles el pfograma que
ahora se propone y cien horas de vuelo en el empleo.
Por lo que hace al personal anterior, procedente de la
inscripción ,*se recomienda a la Escuela de Aplicación de
Aeronáutica Naval que en los exámenes para su ascenso
tengan presente la necesidad de que este personal alcance
el mismo grado de eficiencia que el procedente de Apren
dices.
En los primeros días de diciembfe, ante la Junta que
determina el artículo 82, se examinarán los marineros de
la inscripción que hayan hecho curso para mecánicos en
vuelo mientras dure este origen de reclutamiento de per
sonal especializado en esta clase. Para éstos no habrá niál-;
calificaciones que Suficiente e Insuficiente.
Por este Reglamento queda cerrado el ingfeso en el
Cuerpo subalterno de Aeronáutica a otro origen diferen
te 'que el de la Escuela de Aprendices.
Si algún marinero de la inscripción, por sus especiales
condiciones, mereciera ser ascendido a Cabo de Aeronáu
tica, lo será sin derecho a pasar' de esta graduación, ate.
niéndose a lo dispuesto sobre licenciamiento, enganche
y reenganches.
La edad máxima para poder ingresar los Maestres de
Aeronáutica en la Sección de Contramaestres de la mis
ma especialidad será: treinta y seis años durante el
año 1928; treinta y cinco arios, durante el de 1929, y
a partir del 1.° de enero de 1930 seeá la que señala el
artículo 21 de este Reglamento.
Santander, 15 de agosto de I927.---Aprobado por Su
Majestad. H. Cornejo.
CUADRO
PARA EL RECONOCIMIENTO FACULTATIVO
DEL PERSONAL DE LA ARMADA
Reales órdenes de 18 de noviembre de 1920, 26 de
septiembre de 1922 y 3 de mayo de 1927. (DIARíos
OFICIALFS números 264, 220 y ro', respectivamente.)
r.° Investigación del coeficiente de robustez por el
método de Pignet (talla —en centímetros— menos la
suma del perímeteo torácico con el peso). Será admitido
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el que obtenga como resultado un coeficiente de robustez
de ocho o inferior a ocho, y excluidos los demás. En
cualquier caso, el límite máximo de peso que se autori
zará será el de 85 kilos.
2." Perfecta integridad anatómica y funcional del
aparato visual.
Examen objetivo.
Refacción.
Campo visual.
Acomodación.
Apreciación de colores.
Agudeza visual normal o perfecta.
3.0 Perfecta integridad anatómica y funcional del
aparato auditivo, nariz y faringe.
4.0 Perfecta integridad anatómica y funcional del
aparato respiratorio y medidas de la caja torácica en re
poso, en la inspiración profunda y en la expiración for
zada; capacidad respiratoria por el expirómetro.
Setenta y ocho centímeteos en reposo la caja torácica
y cinco centímetros entre la inspiración y expiración,
como mínimo.
5.0 Perfecta integridad anatómica y 'funcional del
aparato circulatorio.
Pulso, frecuencia, presión arterial; curva esfimogTáfica.
6.° Integridad funcional del aparato génito-urina
río; examen de las orinas.
7.0 Sistema neevioso y sus reacciones perfectamente
normales.
Motilidad, coordinación de movimientos, 'reflejos, sen
sibilidad.
8.° Emotividad, manera de reaccionar. Atención.
Pruebas que estimen los encargados del reconocimien
to para comprobarlas.
9•0 No padecer infección sifilítica. Excesos alcohóli
cos. No tener estigmas de otros excesos.
0=—
REALES ORDENES
•■■■■■••••■■
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se ha
servido disponer lo siguiente:
Secdon de CatilDatla
Recompensas.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien
conceder la Cruz de primera clase de la Orden del Mérito
Naval, con distintivo blanco, al Auxiliar segundo de 'anti
gua organización del Cuerpo de Auxiliares de Oficinas de
Marina 'D. Abelardo Rodríguez Jalón, y la de plata de lamisma Orden y distintivo al 'Escribiente temporero de esteMinisterio 1). Carmelo Sánchez Marín, en premio a la ex
traordinaria labor y méritos per los mismos contraídos en
el Negociado primero de la Intendencia General.
De Real orden lo digo a V. E. para su conecirniento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrii
30 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe 'de la Sección de (Campaña.
Sr. Intendente General de Mariva.Señores
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Lubrificantes.
Excmo. Sr.: En vista de lo propuesto por la Sección
de Campaña v lo informado por la Intendencia General
e Intervención Central de este Ministerio, S M. el Rey
(que Dics guarde) se ha dignado disponer que con car
go al capítulo) 7.4), artículo 1•P, del vigente ejercido, se
conceda un crédito de dos mil quinientas noventa pesetas
con sesenta y tres céntimos (2.590,63 pesetas) para reenv
plazo de lubrificante de la Estación radiotelegráfic.a de la
'Ciudad Lineal, correspondiente al primer trimestre del
año actual, debiendo procederse a su adquisición por una
comisión a compras compuesta per el Teniente de Navío
D. Rafael Lucio Villegas y el Contador de Navío don
José María Belcla.
De Real orden lo digo a V. E. ins'a su conocimiento
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
30 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
==O=
Seccion del Personal
Cuerpo de Contramaestres.
Per cumplir en 20 del entrante mes las condiciones
de embarco reglamentarias para el aReellSO el primer Con
tramaestre D. Benigno Dávila Pérez, embarcado en el
transporte Contramaestre Casado con el cargo profesio
nal, se dispone que en di<ho día sea relevado por el deigual empleo D. José Fernández García.
31 de agosto de 1927.Sr. General Jefe de la Sección del Personal.
Sres. Capitanes Generales de los Depatamentos de Cádiz y Ferrol.
Commo.
Cuerpo de Celadores de puerto.
Excmo.. Sr.: 'En .Real orden telegráfica fecha 1.° del
mes actual, .se dice al Capitán General del Departamentode 'Cádiz, lo que sigue:
"Sírvase V. E. disponer sea pasaportado con urgencia para esta Corte, con destino Sección Pesca del MuseoNaval, al Celador de puerto de primera clase D. Andrés 14eira, Folgar, cesando en el que actualmente desempeña."
Lo que de Real orden digo a V. E. para su coneciraiento v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, r.° de septiembre de 1927.
CORNE,To.Sr. General jefe de la Sección del Personal.Sr. Capitán General dl Departamento de Cádiz.Sr. 'Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina enla Corte.
Sr. General jefe de la Sección de Campaña.Sr. Intendente General de ,Marina.
------o
Marinería.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.) se baservido dis
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poner que el personal de marinería que a omtinuaciOti
se expresa, cese de prestar sus servicios en los actua
les destInos y pase a disposici6n de la •uteridad juris
iccional que al frente de cada uno de ellos se indica.
Es al propio tiempo la voluntad de S. M., quede sin
efecto lo concerniente al destino del marinero jPsé Gar
cía Ramos, el .(ual fué destinado al Departamento de
Cartagena por Real orden de 30 de julio último.
De Real orden lo digo a V. E. para su, concciinietitg
y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
31 de agosto de 1927.
(2olN1J O.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del
Ferrol y Cartagena.
Sr. General (efe de la Sección de Campaña.
Sr. General General jefe de las Fuerzas Navales del
Norte de Africa.
Relación de referencia.
Marinero Juan Ramcs Malaguilla, del ,\rsenal del Fe
rrol al Ministerio.
Idem 1 fermenegildo Sanjuán Sanjuán, del Departamen
to del Ferrol al ídem.
Idem Manuel Pérez López, del Arsenal de Cartagena
al Ministerio.
Idem Pedro Vives Sánchez, del ídem cle íd. al íd.
Idem; Enrique Tejeiro Becerril, del ídem íd. al íd.
Idem Francisco Pérez Agudo, (lel íd. íd. al íd.
Idem Vicente Buigues Mari, del ídem. íd. al íd.
Marinero especialista Antonio Jiménez López, del Mi
nisterio a Fuerzas Navales.
==.49=
Seccion del Material
Obras y reparaciones.
Excmo. Sr.: Visto el escrito del Comandante General
del Arsenal del Ferrel interesando crédito para la repara
ción del telégrafo de órdenes de la máquina del remolcador
Galicia, S. M. el Rey (q. D. g.), de con formidad con lu
informado por la Sección de Ingenieros y la Intendencia
General y de acuerdo con lo propuesto por la Sección del
Material, ha tenido a bien conceder el crédito solicitado,
importante en setecientas sesenta v una pesetas con seten
ta V trles céntimes, con cargo al concepto "Carenas", del
Capi tti o T 3, artículo 2.", del vigente presupuesto; debiendo
ser realizada la obra por la S. E. de C. N., con arreglo al
sistema a +
De Real orden lo digo a V. E. para su conocrmiento
v demás efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.--
Madrid, 23 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General jefe de la Seoción del Material.
,
Sr. Comandante General del Arsenal del Ferrol.
Sr. Intendente General de Marina.
Excmo. Sr.: Como resultado del escrito cursado por
el Capitán General del Departamento de Cartagena, con
el número 1.733, de fecha 16 de julio último; S. M. el
Rey (q. D. g.), de acuerdo cpn lo informado por la Sec
ción de Ingenieros y la Intendencia General y de con
formidad con lo propuesto por la Sección del Material,
ha tenido a bien conceder con cargo al concepto «Care
•■■•■••■•••■•■•■
naso, del capítulo 13, artículo 2.% del vigente presupue‘:.,-
to, un crédito de cuarenta y nueve mil quinientas no
venta pesetas (49.590,00 pesetas), para obras en el sub
marino A-2, las cuales se llevarán a cabo por adminis
tración, como caso comprendido en el punto primero
del artículo 56 de la vigente Ley de Hacienda pública,
krmalizándose dl correspondiente convenio con la
«Unión Naval de Levante» y el Comisario de Mari
na de las Provincias de Levante, en representación de
la Hacienda, elevándose a escritura pública en razón de
su cuantía.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.- Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de agcsto de 1927. CORNEJO,
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
Excmo. Sr.: Como consecuencia del escrito cursado
por el Comandante General del Arsenal de La Carraca,
interesando crédito para obras de reformas en i Cuar
tel de Guardias de Arsenales; S. M. el Rey (q. D. g.),
de acuerdo con lo informado por la Sección de. Ingenie
ros y la Intendencia General y de conformidad con lo
propuesto por la Sección del Material, ha tenido a bien
conceder un crédito de cuarenta y nueve iü trescientas
sesenta y tres pesetas con veintidós céntimos (49.363,22
pesetas), que afectará al concepto 1.° del capítulo 13,
artículo 2.°, del vigente presupuesto, para las obras de
que se trata, las cuales se llevarán a cabo por adminis
tración, con arreglo al punto primero del artículo 56 de
la vigente Ley de Hacienda pública, contratándose y
anunciándose así en forma conveniente y formalizándo
se un convenio con el adjudicatario, al que se le exigi
rán las garantías necesarias.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.----Madrid, 26
de agosto de 1927. CORNEJo.
Sr. General Jefe de la Sección del Material.
Sr. Comandante General del Arsenal de La Carraca.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores..?
o ••••••••
Material y Pertrechos navales.
Excmo. Sr.: Como resultado de los escritos cursados
por el Comandante General del Arsenal del Ferrol, en 16
y 17. de marzo último, con el núm. 73 y acuerdos 27 y 50,
S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado por
la Sección de Sanidad y la Intendencia General y de con
formidad con lo propuesto) por la Sección del Material, ha
tenido a bien conceder, con cargo al concepto "Material de
inventario", del capítulo 7.°, artículo 2.1), del vigente pre
supuesto, créditos de 2.453,0o y 978,75 pesetas para la ad
quisición por administración, como ca.so «nnprendido en el
art. 56 de la vigente ley de Hacienda pública, de efectos
con destino a los cargos del Médico y Practicante del cru
cero Príncipe Alfonso.
Es también la voluntad de S. M. que la citada adqui
sición se lleve a cabo con urgencia por una comisión a
compras fornida por el Comandante Médico de la
Arma
(la 1). Antonio Cióngora Durán y el Contador de Navío
D. Luis Díez de Pinedo, los cuales se encargarán de la re
misión de los referidos efectos al Departamento del Fe
rrol, con la documentación correspondiente.
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De Real orden lo) digo a V. E. pl-tra su conveinvii111(/
y efectos.—Divis guarde a V. 1. muchos a íio.. Vhdrid
30 de ag.( ) de 1927.
Cour,a:4().
Sr. General Jefe de 1;1 Seeei()11 del Mate] ial.
Sr. Comandante (;eneral del Arsenal del, 1 erroi.
Sr. Intendente (-en'ral de 1Vrarina.
S( ñores
Excmo. Sr.: Visios lo.s favorables in.formvs goa. oln
tan en este Ministerip, como consecuencia del bucli
lado obtenido en hs pruebas efectuadas en 1:v Estleiéni (le
111)111ari1 os. de Cari;p:;(.11a Con el :Tarde, de soldadura por
arco eléctrico presentado p(l- I). Tomas Alberti ;Omez, (11
representación de la t'asa I:. Sarazin, de 1'ra1 )H1, S. M.
'Rey (g. I). g.), (le acuerdo con lo in fermado por U, Seccié)n
(le 'Ingenieros, la intendencia Cencral v la intervenci(").)
Central y (le C011 f( c( 11 I.o propuesto por la Succión
(lel Material, 11:1 lenid() a bien conceder un crédito (le riiir,)
mil pfinicill(!s pesetas (5.5oo,o0 pesetas) para la adquisi
ción del aparato probado, previa las formalidades reEr,la
nveldarias _por el referido Departamento, pfectando dicho
gaste al concepto 1.1° (lel capítulo T3, articulo 2,-, (1,..1 y...-
gente presupuesto.
1)e 'Real orden lo dil.2,-(:) a V. E. para sil (-1)11( cimiento
y .ef•ctos.—Dies guarde a V. E. muchos anos. 1 1
ole agosto de 1927.
CoRNEJo.
Sr. General jefe (le la Sección (lel Material.
Sr, Capitán General del Departament() de Cart..‹-elia.
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
1.,xcinio. Sr.: Visto el escrito) (lel Capital' ( ieneral (1v1
Departainefito (lel Verrol, de 9 del actual, m'un. 1.528, con
1.1 (pie se remite relaciones de los efectos que proprne sean
aumentados en el inventari() del cargo del Contramaestre
de la Base naval (l(b 1.1a Graila, S. M. el 1ey (q. 1). g.), de
acuerdo con lo informado. por la Sección de 111e.i1ie1os v
I() propuesto por la del Material, ha tenido) a bien aprobar
el referido aument(), según expresa la relación que a .1().).-
titulación se inserta.
1-)e Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento.-
)ios _,:tiarde a V. 14,. intichus ain)s.-- Madrid, 3o de agostn
(le 1927.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
General jefe de la Sección del Material.
Capitán General del I)epartamento (lel Ferro].
Relación de refercmia.
oNTRAMAES
AU/Ii4ent0.
Cuatro bidones para titilizarlo,, (()mo hoyas prt
visioimles, .1.(-)o litros de cabida apr()\i
inadaniente
= ) =- - - -- -
Pesetas.
3,15,8-1
Seccion de Artillería
Material.
Eximo. Sr.: Visto el escrit(.) (le 28 de julio ‘le
la Imita facultativa de A•i jiler'í , elevando)•presupuesto
para la adquisición de los materiales necesarios para
reali
zar las experiencias ordenadas por Real orden de 21 (k
marzo próximo pasa(lo, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuer
do con lo propuesto pt kr la Seccitim de Artillería y lo in
formado por la lutelulencia General de este Ministerio, se
servido aprobar el presupuest() men( ionado y autolizar
a la junta facultativa de Artillería para, que por gestión
directa y sin las formalidades de subasta, como calo com
prendido en el punto primero del artículo 56 de la ley de
Hacienda públic'a, modificada por 1:ca1 decreto de 27 de
marzo (le r925, adquiera los materiales necesarios para :a
atención (le que se trata, a cuyo efectc, se concede el cré
dito requerido (le trece mil cuarenta v nuev,e pesetas 03.040
pesetas), con cargo al capítulo 4.", artículo T.", concepto
"'Gastos de experiencias dé la Junta 'facultativa de Arti
llería'', del presupueisto vigente.
De Real urden lo digo a V. E. para su conecimiento
y efectos consiguientes.--Dios guarde a V. E. muchos
años.—Madrid, 29 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. General Jefe de la Sección de Artillería.
Sr. Capitán 'General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
=o
intendencia General
Pensión de San Hermenegildo.
Excmo. Sr.: En resolución de instan( ia del Capitán de
Navío 1). "Isenvás Qtilvar y Sancho, en súplica de que se
le abPinen como de ejercicio corriente la pensión de la placa
de San Hermenegildo que, con arreglo a la Real orden de.'
Guerra .(1r ;2 de marzo de 1927 publicada en Mfarina por
Real orden de 23 del mismo mes y año (D. O. núm. 70),
le correspetnde desde T.° de octubre de 1925, S. M. el Rey
(q• D. g.), de conformidad con lo informado por la Inten
dencia General del Ministerio, se ha servido desestimar la
petkión del recurrente, pues en el decreto-ley de 3 de
enero de T9127 que aprueba el presupuesto para el actual
ejercicio económico, np existe' precepto alguno igual ni
análogo) al consignado en la ley de 2,5 de jimio le TR8o
que puso en vigor el presupuesto de 1880-81, \- en las su
cesivas, que auterice que cualquiera que sea la época en
(!tie .se devengaren las pensienes de cruces, se consideren a
lois efectos de sil reclamación como obligaciones de ejerci
cio corriente Y, per tanto, las mencionadas pensiones de
cruces deben afectar al presupuesto en vigor durante h
época en que se devengaren, formulándose la correspon
diente liquidación de ejercicios cerrados respectivo si nece
sario fuera y corno tratase de cualquier otro devenge.
Lo que de Real orden (ligo a V. E. para su conoci
miento y efect(Ns.—Dios guarde a V. E. michos arios.
Madrid, 25 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Vrarina.
Sr. ()rdenad(1- 'General de Pagos del Ministerio.
Sr. Tnterventor Central de Miarina.
Seflores
Comisiones.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. ), de con fon-mida('
con lo propuesto por la Intendencia (;vneral de este
1.694. NUM. 192. DIARIO OFICIAL
nisterio y lo dispuesto en el punto d) del artículo 9.° del
Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O. núm. 145),
ha tenido a bien declarar con derecho a las dietas regla
mentarias la (omisión del servicio desempeñada en San
Sebastián durante los días I.° al 17 del actual y del 2C
del mismo al 4 de septiembre próximo por los Capitanes
de Infantería de Marina D. Andrés Díaz Abascal y don
Martía Carrero Garrido, sin perjuicio de la detallada com
probación que, en unión de los documentos, que determinq
el párrafo tercero de la página 839 (primera columna) del
citado DIARIO OFICIAL, haya de practicar la oficina fiscal
correspondiente.
Lo %le de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—
Madrid, 20 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores .
Excmo. Sr.:,Vista la instancia cursada por el Capitán
General del Departamento de Cartagena, del primer Ma
quinista D. Joaquín Orozco y Fúster, en la que solicita se
le considere como habiendo desempeñado (omisión del ser
vicio los nueve días que tuvo que pernoctar en una fonda,
transcurridos desde el día de su llegada a Pasajes el 5 de
agosto de 1924 hasta que el buque estuvo listo para su em
barque el 2 del expresado mes y ario, S. M. d Rey (que
Dios guarde), de conformidad con lo propuesto por la In
tendencia General de este Ministerio, ha tenido a bien des
estimar la solicitud del recurrente por oponerse a ello lo
dispuesto en el Reglameato aprobado por Real decreto) (.12
18 de junio de 1924 (D. 0. núm. 145).
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. rduchos años.-
Madrid, 27 de agosto de 1927.
CORNMO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Señores...
.■■•■•■••0•■•••■■■•••
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia del Celador
de puerto de segun(la I). Juan Cajiga, Posada, en súplica
de que se le reintegre cantidad que se le descontó corno
Parte proporcional de su vestuario de enganchado no de
vengado al cesar como Maestre por ascenso a su actual
clase, en analogía con lo preceptuado para los Maestres que
asciendan a Contramaestres o Condestables por el .artícu
lo 4.° del Real decreto de 4 de junio de 1915 (D. O. nú
mero 125), S. M. el Rey (g. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Intendencia General de este Ministerio,
el Interventor Central, Delegado del Presidente del Tri
bunal Supremo de la Hacienda, pública y lo consultado por
la Junta Superior de la Armada, se ha servido acceder a
lo solicitado y disponer con carácter de generalidad, como
complemento al vigente Reglamento de enganches de la
Marina, aprobado por Real decreto de 23 de mayo de 1923
(D. O. núm. 124) y con arreglo al artículo 4.° del Real de
creto de 4 de junio de 1915 (D. O. núm. 125), que los
Maestres enganchados que asciendan a Contramaestres,
Contramaestres Radiotelegrafistas o de Aeronáutica, Con
destables o Celadores de puerto, reintegren a la Hacienda
la parte proporcional de prima que no hayan devengado,
pero no devolverán nada en concepto de vestuario go 4e
vengado.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde a V. E. mtudios años.
Madrid, 25 de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos del Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
1,1■■■•■■•.. ==o=
Dirección General de Navegación
Indeterminado.
Excmo. Sr.: Como resultado de instancia presentada
por D. José Reicevich, súbdite, italiano, en nombre y re
presentación de la "Sociedad Internacional Pino", soli
citando se autorice a dicha Sociedad para extraer los ga
leones hundidos en la bahía de Vige, en el año 1702, y
en las mismas condiciones que por Real orden de 24 -le
agosto de 1907 se le concedió a D. José Pino, S. M. el
Rey (g• D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Di
rección General, Capitán General del Departamento de]
Ferro] v Asesoría General de este Ministerio, ha tenido
a hien disponer se acceda a lo solicitado, siempre que los
trabajos que se realicen no entorpezcan la normal na
vegación en las. aguas de aquella ría y no se obstruya el
paso del canal de Rancie-, debiendo sujetarse p. las cen
diciones que determinó la 'Real orden de 30 de diciembre
de 1903 para la autorización oterrgada al referido Sr. Pi
no v con ,la salvedad siguiente: "i.°, y en todo caso, se
cumplirá lo mandado en las disposiciones dictadas ,o •.que
se dkten para hacer efectiva la protección al prtrimonio
artístico nacional y 2.°, el concesionario quedará someti
do a las disposiciones de la legislación española en ,ma
teria fiscal, las relativas a accidentes del trabajo del per
Semi que emplee y las demiás reguladoras de los dere
chos de les obreros."
Lo que ,de Real orden digo a V. E. para su cenocimien
to, efectos y a fin de que llegue a nriticia del solicitante.—
Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26 de ageisto
de T927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Navegación.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferro].
- O =- - -
Dirección General de Pesca
Personal.
Excmo. Sr.: Por consecuencia de haber sido nombrado
Catedrático de Química Biológica de la Facultad de Far
macia de la Universidad Central, el Jefe del Departa
mento de Química de la Dirección General de Pesca, don
José Giral y Pereira, por Real orden del Ministerio de Ins
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trucción Pública de 16 de julio último (Gaceta del
día 2(); a M.. el Rey (q. D. g.), conformándose con lo
propuesto por esa Dirección General y de acuerdo con lo
informado por la Intendencia General, ha tenido a bien
disponer que, a partir del día 30 del mes de julio del
ario actual, en que tqmó posesión de la Cátedra, cese di
cho Jefe de Departamento en el percibo del sueldo que,
corno tal, venía disfrutando y perciba la gratificación
anual de tres mil pesetas, que determina artículo 2.('
del Real cterei,o junio de 1824 (D. O. núme
ro 146), con cargo al crédito expreso que para ella exis
te en el concepto núm. 8, capítulo 1.u, artículo 4.% del
vigente presupuesto de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimionto y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. -Madrid, 30
de agosto de 1927.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina, Delegado del Pre
sidente del Tribunal Supremo de la Hacienda pública.
Señores...
Circulares y disposiciones
SECCION DEL PERSONAL
fielrición nominal y filiada de los inscriptos que perteneciendo a la inscripción marítima, kan sido baja en ella antes de I.° de
e,cero del (vi') cuPnplen los die:, y nueve de edad y que con arreglo al art. 5.° de la ley de Reclutamiento y Reemplazo
para la marinería (1.? la Armada, no pueden ser alta en aquélla antes de cumplir los treinta y dos (tilos de edad.
NOMBRES PADRES
Manuel Suarez Rodríguez Paulino y Adelaida.
German J. F. For nandez Prez ,Germán y ()limpia .
Salvador Burgell Boix . Salvador y I )olores
Antonio Manuel Lorenzo 'Antonio y Narcisa
Santiago Lorenzo Galiano....._ .. .. . .• . Ricardo y María . .
Cristobal Armas García el uan y Carmeni
Fornando.Díaz Rubio. Ernesto y María
Juan Antonio Añino Aleu Manuel y Eloisa
Mariano Cruz Carrasco . Pedro y Tomasa
Ricardo Araztey Cortés Vicente y Valentina.
l,,eiique Achaval Mandiete. Bruno y María.
Yrancisoo Hernández 'Francisco y Catalina
Alfonso Murcia López 'Antonio y iVlatilde.
Manuel liendez Elosegui
J'osé Ramón Timiraos Jesús y Dolores
Arturo Sánchez Rup José y Perfeeta
,losó Pérez Barroso Domingo y Antonia
José Ordofiez Gamarro José y Josefa
igliacio Geil Iament josé y Mal-ora?.
'Luis Herrera Rodriguez Arturo y Manuela
Juan L. Loón Márquez ',luan y ReglaJosé Martí Sorra. TVIanuel y Josefa
Jos6 Berberana Rodriguez. Manuel y. Plácida
josé López Vera. llenito y. Soledad.
Ginés Morales de Haro Antonio y •losofa.
Adolfo Badiola Badiola Adollo y. Micaeia
Francisco Sicilia Rodríguez, .Lázaro y« Casimira
Ant(Inio Núñez Rodríguez Salvador y dimita.
Mari:111U TeOnlo Navascues José y Joselina
Juan •esils Pla Fin J'osó y Pascuala .
Manuel Rodríguez Gutierrez . Manuel y Carmen
'luan Vicioso Abad .. Evaristo y AmparoPlitiardo Ramos Alonso José y MaríaFraneisco Pastor Barroso ' Migui31 y Encarnación .Angel Barroso Ruiz. Francisco y Dolores ....... ..Angelino Sanehez Ruiz José y María .Ramón M. Cambeiro Figneiras
Serapio Cliacartegui A rotegui. Martín y MaraEnrique Vicente Codina Francisco y NarcisaCeleStino Cano Cobo . Manuel y JosefaAdolfo Hadiola I3adiola Adolfo y. Micaela.Francisco ponen vraneo Mariano' y JosefaManuel Lonzo Gómez
NATURALEZA FUERoN BAJA
ortigueira
Riobao -
San Feliú de Guixols.,
Gijón
Santiago
LaS Palmas.
Algeciras.
Algeciras.
Galera
Valencia
Lequeitio
Nijar
Cartag,ena •
Pasajes de San Juan..
Vivero
Marín
Algeciras
Algeciras
Llers .
Muros
Rota.
111Idicona.
Jerez de la Frontera
Pilar de la Horadada
Cartagena
1-latitoña
'Las Patinas
&gane .
Renteria. .
Artana
Jerez (le la Frontera.
Valencia....... .......
San Fernando
Sovilla
Adra
T)rrox
Torea
■ndarroa
Gerona
Lierganes
San toña
Aguilas.
Noya.
!Luarea.
de Guixols.
La Coruña.
Las Palmas.
Algeciras.
Algeciras.
Cádiz.
Valencia.
San Sebastian.
Cartagena.
Cartagena.
• • Pasajes.
. Vivero.
. Marín.
A 1geciras
• Algeciras.iras
Rosas
)11ii zz
Vinnróz.
•
e Conil.
▪ e ihe Pedro de Pinatar.
,ICartagena.
Santoña
Las Palmas .
tins Palinas.
l'asajes.
Ceuta.
.e• 'Valencia.
Cádiz.
Adra.
Adra.
Málaga.
Muros.
Lequeitio.
. Villanueva y Geltrú.
• 1 Santander.
. Santander.
. Noya.
e •
Madrid 10 de agosto de 1927. El General ,Jefe do la Secdón, P. A., José González R 1 á
•
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IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
SECCIÓN DE ANUNCIOS
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Carboneos en CEUTA y MELILLA.
DEPOSITOS DE CARBONES DE CEUTA,
o
Carboneos en LAS PALMAS.
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o
Cartioneos en Barcelona, Mina, CAifiz, filagarcla, CorcublOn, Santander.
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F/VI" GENERAL DE S. A.
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Telegramas: "COMBUS", Las Palmas.
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o Reparación de cámaras o
o y cubiertas para automóviles o
o Cámaras y Cubiertas de ocasión o
o
o
o
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o
o
o San Marcos, 33 dupldo. oo
Teléfono 14806 0
o
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tkt3EZIEZNEZIGIE1
MOTORES 771210
118 CONSTRUYEN ENTRE 1 3/4 Y tVZ CABALLOS
Consumo do gasolina: 220 a 230 gramos
por ea1s'1( -llora
^
Grupos electrógenos El.ECTFICR
para alumbrado do filien», Oilfd1108,
150nVellt,08, buques, oto., etc.
?MIL ILKFEll&NCIO III/ MAI DE 3.000 MODULES
y grup(d) int-it alados
Proveedor de la Marina de Guerra y Ljército Espaflol
Laboratorio Mino PROVENZA, tila-TELEF. 335 S. 11, BAKU%
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